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ABSTRACT 
Ciego, sordo, mudo se origina debido a las deficiencias ortográficas halladas en 
las estudiantes del grado 7B del Instituto Magdalena. Éste busca superar dichas 
deficiencias a través de actividades que faciliten su aprendizaje. Esta basado en 
las teorías de Liev Vigotski. Mario Gómez, Nilda Basutto, Stenhouse. entre otros, 
quienes contribuyen con sus apreciaciones al desarrollo de las habilidades 
comunicativas. La propuesta observa escucha, habla, se llevó a cabo en tres 
mczcs en los cuales las discerrtes exploraron y reconstruyeron su propio 
conocimiento teniendo como referente el modelo pedagógico (histórico-cuitural) y 
el enfoque práctico-critico, 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Ciego. sordo. mudo fue posible gracias a la investigación realizada en el Instituto 
Magdalena en la jornada matinal, en la çJse de Castellano del grado 78. 
Dicha investigación implementada fue la etnográfica que consiste en describir, 
analizar e interpretar todos los sucesos en el aula escolar con los cuales se 
formuló y corroboró la situación problemática de las faltas ortográficas. 
Con respecto al marco teórico se tomaron en cuenta vahos aspectos relacionados 
con la superación de la deficiencia en la ortografía y su importancia en la 
comunicación escrita, citando fuentes como: Mario Gómez, Ernest Hom e Hilda 
Basulto quienes con sus conceptos contribuyen con el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de las escolares. 
Otros componentes que se aplicaron al proyecto fueron: El modelo pedagógico 
inclinado hacia la tendencia histórico-cultural, el enfoque práctico-crítico de 
Stenhouse y el enfoque evaluativo por competencias 
En concordancia con lo anterior se diseñó una propuesta pedagógica en la cual 
las escolares eran participes en la construcción y reconstrucción de su propio 
conocimiento La propuesta consta de estrategias en las cuales las aprendices 
tuvieron libertad y confianza para realizar sus actividades sin ningún tipo de 
presiones o restricciones, surgiendo así. las diversas producciones de éstas. 
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Los resultados fueron gratificantes Las discerrtes se interesaron por mejorar el 
campo ortográfico aunque no lograron superar dichas deficiencias al ciento por 
ciento: pero se logró un notable cambio en éstas hacia el estudio y 
perfeccionamiento de la buena escritura. 
HISTORIA DE VIDA PERSONAL 
Nací un 24 de agosto de 1977. Los primeros años de mi vida estuvieron 
destinados a la aprehensión del conocimiento mediante la experiencia diaria: 
después ingrocá a estudiar al Montessori, lugar en el cual inicié mis primeros 
pasos en el aprendizaje de la lecto escritura. Años más tarde continué 
profundizando el conocimiento en el Instituto Mixto "La Concepción" donde finalicé 
los estudios primarios, siendo una escolar destacada en la parte académica y 
disciplinaria. Al año siguiente. emprendí los estudios secundarios en el Instituto 
Laura Vicuña para Señoritas. Escuela de la que fui egresada en 1994. 
sobresaliendo en el campo artístico. Posteriormente, me incorporé al SENA. 
establecimiento por el cual profeso un gran cariño y admiración. Luego. la 
Institución educativa que contribuyó a mejorar y perfeccionar mis campos 
académico. intelectual pedagógico y humanístico fue la Universidad del 
Magdalena en la cual construí y reconstruí la realidad a través del pensamiento y 
análisis objetivos. En esta Alma Mater tuve la oportunidad de sumergirme en los 
aspectos teatral y literario, con la ayuda de dos maestros del arte como son: 
Alfredo Avendaño persona que me enseñó valiosos conocimientos de la vida y el 
teatro y creyó en mi talento actoral y Martiniano Acosta por la forma en que día a 
día nos sumergía en el mundo literario, hasta el punto de la exteriorización de la 
realidad, de mis pensamientos. sentimientos. emociones. Fruto de esta 
inolvidable experiencia son los múltiples escritos de mi autoria los cuales en 
XIV 
periódicos locales y revistas especificamente literarias. Simuttáneamente participé 
en el proceso de refundación y reforma académica de UNIMAG en mi calidad de 
reproccntante estudiantil ante el comité de selección y evaluación docente. Esta 
activa participación incrementó mi sentido de pertenencia por esta Alma Mater, a 
la cual le debo los logrosy satisfacciones que pueda obtener una vez sea egresada 
de la Facultad de Educación. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde tiempos remotos el ser humano se ha venido adaptando a las condiciones 
del entorno. Esa necesidad lo motivó a agruparse con sus semejantes, para 
mitigar el hambre y el frío, a comunicarse para expresar sus sentimientos y teorías 
más profundos, a buscar respuesta a los fenómenos que le afectaban, a 
cuestionar rígidas estructuras e instituciones y a romper con esquemas y 
paradigmas que sus mismos semejantes impusieron en momentos distintos de la 
historia. 
Todo este cúmulo de experiencias fueron transmitidas de múltiples formas: 
Símbolos y dibujos inicialmente y más tarde palabras, textos y libros que se 
convirtieron en registros tangibles de la historia de la humanidad. El mismo 
hombre y las instituciones que fundaron fueron elaborando reglas, leyes y teorías 
que consolidaron el crecimiento de las ciencias. las letras y las artes para que los 
diferentes grupos étnicos que hablaban la misma lengua pudiesen acceder a los 
descubrimientos que hombres dotados con grandes capacidades intelectuales y 
mucha dedicación pusieron al servicio de la sociedad. 
La educación se convirtió en el centro de la vida del hombre y el proceso de 
enseñar y aprender se comenzó a cultivar en escuelas de pensamiento, colegios y 
„\%) 
universidades Por estas instituciones educativas han fluido un sin número dele 
co 
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maestros y estudiantes que desde su perspectiva han aportado al desarrollo y 
mejoramiento de la gestor) del conocimiento 
En la actualidad, es fácil distinguir algunas disciplinas que no han perdido la 
rigurosidad de los métodos de enseñanza y conservan muchos de los axiomas y 
teorías inicialmente formulados, pero otras aunque preservan varias de sus reglas 
iniciales, no guardan los esquemas de aprendizaje lo que redunda en un creciente 
desinterés de parte de los protagonistas que intervienen en el proceso Esta 
particular situación ocurrió con la ortografía: Asignatura que pretendió fomentar 
los hábitos del leer y el escribir 
Muestras tangibles del debilitamiento del componente ortográfico de los 
educandos son los bajos resultados en las pruebas de estudio y en los exámenes 
de ingreso a las instituciones de educación superior en los que se evidencian 
serias dificultades en las competencias comunicativas y lingüísticas de los 
discentes. 
Las fallas descritas podrían tener origen en los niveles precedentes. Por esta 
razón, en el Instituto Magdalena. se inició un programa con las escolares del grado 
60 3 para contribuir a recuperar el espíritu ortográfico y el hábito por conservar las 
reglas de la narrativa y la comunicación. Talleres, reflexiones, trabajos escritos y 
orales formaron parte de una experiencia de observación e investigación en el 
aula, la cual presento a consideración de los lectores. Espero que este ejercicio 
,.,.„. 
consciente, en el que se cumplieron los objetivos propuestos y se superaron loor 
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contenidos y ejes académicos definidos, sean replicabies profundizando sobre i. 
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este tema a sobre otros afines que coadyuven al enriquecimiento de la dinámica 
del aprendizaje 
JUSTIFICACIÓN 
El estudio y perfeccionamiento de la lengua nativa contribuye al desarrollo de la 
formación integral del individuo, puesto que éste en su impenoso afán de 
comunicarse y dar a conocer sus teorías, ideas y conceptos comete continuos 
errores de lecto escritura que afectan el mensaje y desdibujan la intención ¡nidal 
del emisor. Estas faltas son susceptibles de corrección, si se incerrtiva el diario 
mejoramiento de las competencias lingüísticas y comunicativas, indispensables 
para el fomento del espiritu humanista y creativo que estimulan no sólo la vida en 
comunidad, sino que intentan a través del trabajo colaborativo e interdisciplinario. 
la interacción con sus semejantes de otras áreas del conocimiento. 
La ausencia de esquemas pedagógicos que permitan que el educando preste 
atención al tema de la ortografía. de forma que pueda incorporada en el proceso 
de enseñar y aprender es la motivación principal de esta propuesta. 
Ciego. sordo, mudo es la concreción de un proyecto pedagógico que busca 
reivindicar la importancia de la ortografía en el quehacer de la vida académica del 
escolar. 
Dicho proyecto encarna mecanismos y estrategias innovadoras que estimulan el 
estudio y conservación de las reglas ortográficas y además el aprovechamiento de 
éstas como aporte al mejoramiento de la expresión oral 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar las posibles fallas en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía en el 
grado 7-1 de la jornada matutina del Instituto Magdalena, con el fin de diseñar y 
aplicar una propuesta pedagógica que contribuya a superarlas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Investigar aspectos de la enseñanza y el aprendizaje que develen las causas 
de las fallas ortográficas en la escritura en estudiantes de 70 . 
Ofrecer una estrategia metodológica que incentive y despierte la atención e 
interés del docente por la ortografía 
Desarrollar las habilidades y destrezas para la aplicación de la correcta 
escritura por medio de actividades que faciliten su aprendizaje. 
Aprovechar el estudio y práctica de la ortografía para el mejoramiento de la 
expresión oral de las escolares 
Afianzar mis conocimientos en el campo ortográfico para la efectividad de la 
enseñanza de la lengua castellana 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Instituto Magdalena se encuentra situado en la Avenida del Libertador 17-22 es 
un Colegio oficial de carácter Nacional consta de una planta física amplia y 
confortable. en donde sus estudiantes hacen uso de los recursos indispensables 
para el desarrollo fisico y educativo como: Aulas, biblioteca, sala de 
mecanografía. sala de informática salón de bilingüismo audiovisuales sala de 
profesores. cafetería, salón de actos, enfermería, rectoría diurna y nocturna. 
secretaría, coordinaciones académicas y disciplinaria, cancha deportiva, entre 
otros. 
El problema de investigación se formuló debido a las observaciones realizadas a 
las 43 estudiantes del grado 6° 3 de dicho establecimiento. teniendo en cuenta 
diversas situaciones llamativas (errores de ortografía. problemas al leer. 
incoherencia en sus escritos, etc.) que se presentaron en el desarrollo de las 
clases. 
Es notable el desinterés por parte del estudiantado hacia el perfeccionamiento de 
la escritura. En general. las discentes de esta comunidad escolar son 
participativas pero no están motivadas, interesadas y atentas en el proceso de 
aprendizaje de la ortografía. quizás porque no son conscientes de la importancia 
de ésta en nuestra sociedad. 
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Es posible que esta situación se origine en la educación básica primaria donde no 
se les fomentó el cultivo de dicho terna como un aspecto formativo para el hombre. 
Esto se evidenció al momento de realizar una encuesta diagnóstico en la cual se 
trataron temas como La importancia dada al terna de la ortografía por parte de 
los docentes de básica primaria. 
El proyecto "ciego. sordo, mudo", busca coadyuvar en la implementación de 
estrategias útiles para el mejoramiento del proceso de la correcta escritura de la 
población objetivo, mediante actividades que faciliten el aprendizaje ortográfico. 
asimilando sus contenidos para que los estudiantes puedan construir su propio 
conocimiento. 
2. INVESTIGACIÓN 
El eje central de un proyecto que incorpore nuevas metodologías para el 
mejoramiento notable del proceso de enseñar y aprender. es el componente 
investigativo, puesto que es el único instrumento que garantiza la pertinencia de 
las innovaciones con respecto a las necesidades de la población objetivo. 
La investigación implementada en este trabajo es la etnográfica. Su metodología 
es cualitativa, basada en la documentación. descripción y análisis de los hechos 
que ocurren en el aula. Está presente este tipo de investigación, ya que se 
incorporaron observaciones, descripciones. interpretaciones, técnicas, estrategias. 
reflexiones, críticas, hipótesis, etc., que llevaron a enfocar de una manera clara el 
problema investigado en este proyecto pedagógico. 
Para corroborar la situación problemática de las escolares se tuvieron en cuenta 
Pruebas escritas 
Escritos en el tablero 
Encuestas 
Entrevista 
fotografías 
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2.1 INFORME DE OBSERVACIÓN 
Por medio de las actividades realizadas a varios grupos, se verificó que algunos 
docentes observados, cumplen con los principios didácticos: El orden, la 
adecuación, economía orientación, y lenguaje acorde a los intereses y objetivos 
de la población académica. Para el proceso de enseñar y aprender éstos emplean 
dos métodos: El inductivo y el deductivo, al igual que algunas herramientas para 
ilustrar mejor el desempeño pedagógico tales como, Grabadora, proyector. 
carteleras, entre otros. 
En el estudio realizado a la clase, de Castellano en el grado 6° 3 se puede decir 
que dicha asignatura está enfocada hacia la comunicación y la información. Estos 
aspectos se dinamizan en la insistencia de: La redacción (la maestra hace énfasis 
en la composición escrita teniendo en cuenta la ortografía la coherencia y la 
caligrafía). 
En la parte de la información están presentes Lecturas de artículos en periódicos 
o revistas, en las consultas asignadas por la docente y en las clases dianas en el 
aula. 
En este grado se observa comunicación mutua donde las escolares son el eje 
principal de ésta. Las estudiantes son participativas y la mayoría responde a las 
expectativas de la docente, a pesar de ser un grupo numeroso y encontrarse 
ubicado en un aula que posee dos entradas la cual provoca distracción. Cabe 
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anotar que el horario asignado no les es favorable debido a que esta al final de la 
jornada 
Las niñas son trabajadoras y controlables, realizan preguntas sobre el terna, un 
gran porcentaje resuelve las tareas, contestan a las preguntas y actúan de una 
manera positiva La relación en la clase de Castellano entre ellas y la maestra es 
buena, hacen las actividades asignadas por la docente, aunque algunas no 
cumplen sus responsabilidades. Se puede decir que las niñas están conformes 
con la docente y viceversa. 
En el desarrollo de la clase, la profesora acostumbraba a escribir en el tablero las 
palabras de difícil escritura para que las discentes no cometieran errores 
ortográficos y la mayoría de éstas no prestaban atención y al final las escribían en 
forma incorrecta. 
Otro punto importante en la clase de Castellanos es la falta de actividades 
ortográficas como Ejercicios, talleres, lecturas analíticas. concursos, juegos. etc.. 
por parte de la orientadora. 
En este punto se debe mencionar que una gran parte de los días asignados para 
dicha clase no se realizaban por motivos: Formativos, administrativos: culturales o 
religiosos. Por lo tanto la maestra no tenía el tiempo suficiente para enfatizar en la 
ortografía. simplemente porque el Castellano no se compone sólo de escritura. 
Estas discentes del grado 6-3 del Instituto Magdalena pertenecen a un nivel 
sociocultural medio bajo y las edades predominantes son de 11 a 13 años 
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Además de las habilidades en clase ya mencionadas, algunas tienen aptitudes 
para el canto. el baile y el teatro de una manera espontánea. Tienen un nivel 
académico que corresponde a la edad y el grado cursado, el cual podría mejorar 
en el aspecto ortográfico. Sus formas de expresión son comunes aunque a veces 
no comprendan palabras utilizadas por la maestra. 
La maestra de Castellano tiene buena presentación. su voz es clara y agradable. 
emplea un lenguaje adaptado a las necesidades de las escolares ayudando así al 
ejercido del proceso comunicativo. Su vocación la demuestra a través de 
acciones encaminadas al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje integral. 
Refleja seguridad y aspectos creativos, aunque los últimos mencionados debería 
empleados diariamente en la clase, ya que en ocasiones recurre a lo tradicional. 
Domina la lengua Castellana y en cuanto a la actividad académica he observado 
que podcc interés de capacitarse para mejorar su calidad educativa. 
2.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para recolectar la información se repartieron dos encuestas. una a las estudiantes 
y la otra a los padres de familia. 
Las encuestas fueron aplicadas a 26 niñas y 24 padres de familia de una forma 
aleatoria y todos éstos diligenciaron el cuestionario. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA 
Analizando la encuesta realizada a las estudiantes del grado 6-3 del Instituto 
Magdalena los resultados fueron: 
2.3.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESCOLARES 
El objetivo es conocer el concepto que las estudiantes tienen de la ortografía y la 
aplicación de ésta en sus actividades escolares y extraescolares. (ver anexo. 
PREGUNTA No. 1 
¿Sabes qué es la ortografía? 
Pregunta No. 1 Si No 
No. de alumnas 25 1 
Porcentaje 96.2% 3.8% 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
Si No 
CINo. de alumnas 
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PREGUNTA No. 2 
Aplicas la ortografía para: 
a) Escribir correctamente 
b) Cumplir con el profesor 
c)  Ninguna de las anteriores 
Pregunta No. 2 Escribir correctamente Cumplir con el 
profesor 
Ninguna de las 
anteriores 
No. de alumnas 22 4 0 
Porcentaje 85.6% 14.4% 
01 
Escribir 
correctamente 
  
Ninguna de las 
anteriores 
O No. de alumnas 
El 85.6% aplica la ortografía para escribir correctamente mientras que el 14.4% lo 
hace para cumplir con el profesor. 
sizsgmce 
O 
'11) ti 
C4 
  enire.t.Pli*/ 
25 
20 
15 
10 
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PREGUNTA No. 3 
¿Sabes utilizar el diccionario? 
Pregunta No. 3 Si No 
No. de alumnas 26 0 
Porcentaje 100% 0% 
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25-V  
207  
15-"   
10-,/ 
5-7  
30 26  
o 
Si No 
O No. de alumnas 
El 100% sabe utilizar el diccionario. 
PREGUNTA No. 4 
¿Con qué frecuencia recurres al diccionario? 
a. Siempre 
 
b. Aveces 
 
c. Nunca 
 
     
Pregunta No. 4 a. Siempre b. A veces c. Nunca 
No. de alumnas 10 16 0 
Porcentaje 38.5% 61.5% 
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a. Siempre b. A veces c. Nunca 
O No. de alumnas 
El 61.5% de las estudiantes a veces recurre al diccionario, mientras que el 38.4% 
siempre lo hace. 
PREGUNTA No. 5 
¿Te asigna el docente trabajos relacionados con el campo ortográfico? 
Pregunta No. 5 a. Si b. No 
No. de alumnas 20 6 
Porcentaje 76.9% 23.1% 
a. Si b. No 
O No. de alumnas 
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El 76.9% del alumnado encuestado dice que el maestro le asigna trabajos de 
ortografía, mientras que el 23.1% afirma que no. 
PREGUNTA No. 6 
¿Revisas las clases dadas y verificas que las palabras estén escritas 
correctamente? 
Pregunta No. 6 a. Sí b. No 
No. de alumnas 17 9 
Porcentaje 65.4% 34.6% 
a. Si b. No 
El No. de alumnas 
El 65.4% de las estudiantes revisa las clases y verifica que las palabras estén 
escritas en forma correcta, mientras que el 34.6% no lo realiza o hace. 
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PREGUNTA No. 7 
¿Cuánto tiempo dedica tu profesor a la enseñanza de la ortografía? 
En las diversas respuestas suministradas por las discentes no hay exactitud 
alguna. 
PREGUNTA No. 8 
¿Dedicaban suficiente tiempo tus profesores de básica primaria al estudio y 
enseñanza de la ortografía? 
Pregunta No. 8 a. Sí b. No 
No De alumnas 13 13 
Porcentaje 50% 50% 
a. Si b. No 
O No. De alumnas 
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PREGUNTA No. 9 
¿Crees que la enseñanza de la ortografía podría mejorar tu expresión oral? 
Pregunta No. 9 a. Sí b. No 
No. de alumnas 13 13 
Porcentaje 50% 50% 
13 No. de alumnas 
La mitad del porcentaje cree que la enseñanza de la ortografía podría mejorar su 
expresión oral, mientras que la otra parte piensa que no. 
PREGUNTA No. 10 
Te gustaría aprender la ortografía por medio de: 
a. Talleres y juegos b. Reglas c. Otros. 
Pregunta No. 10 a. b. c. 1 
No. de alumnas 19 3 4 
Porcentaje 73.2% 11.5% 15.3% 
a. b. c. 
O No. de alumnas 
El 73.2% de las cuestionadas les gustaría aprender por medio de talleres y juegos, 
el 15.3% le gustaría a través de otras actividades y el 11.5% por medio de reglas. 
2.3.2 ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
El propósito era indagar la opinión de una población muestra de 24 padres de 
familia acerca de la ortografía y su nivel de compromiso en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos. 
PREGUNTA No. 1 
¿Considera usted importante la ortografía en la enseñanza de sus hijos? 
Pregunta No. 1 Si No 
No. de padres 24 0 
Porcentaje 100% 0% 
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Si No 
El No. de padres 
El 100% considera importante la ortografía en la enseñanza de sus hijas. 
PREGUNTA No. 2 
¿Cree usted que todos los profesores del plantel deben enseñar la ortografía? 
Pregunta No. 2 Sí No 
No. de padres 24 0 
Porcentajes 100% 0% 
Si No 
O No. de padres 
El 100% de los encuestados cree que todos los docentes deben enseñar 
ortografía 
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PREGUNTA No. 3 
¿Considera usted el diccionario como una herramienta que ayuda a resolver 
dudas e incorrecciones? 
Pregunta No. 3 Sí No 
No. de padres 24 0 
Porcentajes 100% 0% 
25 
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Si No 
O No. de padres 
El 100% de los padres de familia considera el diccionario como una ayuda para 
resolver dudas e incorrecciones. 
PREGUNTA No. 4 
¿Cree usted que por medio de la lectura y la escritura su hija podrá superar las 
deficiencias ortográficas? 
Pregunta No. 4 Sí No 
No. de padres 24 0 
Porcentaje 100% 0% 
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Si No 
El No. de padres 
El 100% de los encuestados creen que por medio de la lecto-escritura sus hijas 
superarán algunas deficiencias ortográficas. 
PREGUNTA No. 5 
¿Cree usted que el aprendizaje de la ortografía de sus hijas se puede aprovechar 
para el mejoramiento de la expresión oral? 
Pregunta No. 5 Sí No 
No. de padres 21 3 
Porcentajes 87.4% 12.6% 
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El 87.4% de los encuestados cree que el aprendizaje de la ortografía se puede 
aprovechar para mejorar la expresión oral mientras que el 12.6% cree que no 
mejoraría la parte oral. 
PREGUNTA No. 6 
¿Esta de acuerdo usted, en que su hija pueda aprender ortografía por medio de 
juegos y talleres en el aula de clase? 
Pregunta No. 6 Sí No 
No. de padres 24 0 
Porcentajes 100% 0% 
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Si No 
O No. de padres 
El 100% está de acuerdo con la enseñanza de la ortografía por medio de juegos y 
talleres 
PREGUNTA No. 7 
¿Es deber de los padres corregir los errores ortográficos de sus hijas? 
Pregunta No. 7 Si No 
No. de padres 18 6 
Porcentajes 75% 25% 
O No. de padres 
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El 75% de los padres de familia afirman que es deber de ellos corregir los errores 
ortográficos, mientras que el 25% piensa que no debe hacerlo. 
PREGUNTA No. 8 
¿Está usted capacitado para hacerlo? 
Pregunta No. 8 Sí No 
No. de padres 20 4 
Porcentajes 83.3% 16.7% 
No 
O No. de padres 
El 83.3% está capacitado para corregir los errores que cometan sus hijas y el 
16.7% no está capacitado para hacerlo. 
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PREGUNTA No. 9 
¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por usted? 
Pregunta No. 9 Primaria Bachillerato Técnico Universidad Otro 
No. de padres 6 11 0 4 3 
Porcentajes 25% 45.8% 16.6% 12.6% 
12 
10 
8 
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4 
2 
o 
Pnmaria Técnico 
O No. de padres 
Otro 
El 45.8% alcanzó estudios secundarios, el 25% de los padres de familia cursaron 
estudios primarios, el 16.6% culminaron estudios universitarios y el 12.6% de los 
encuestados se dedicaron a otros estudios. 
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PREGUNTA No. 10 
¿Cuánto tiempo dedica usted para ayudar a las escolares en su proceso formativo 
(tareas, actividades, complementarias)? 
Pregunta No. 10 Más de 2 
horas 
2 
horas 
1 hora Menos de 
1 hora 
No tengo 
tiempo 
No. de padres 8 9 6 0 1 
Porcentajes 33.3% 37.5% 25% 4.2% 
0 No. de padresj 
Más de 2 2 horas 1 hora Menos No tengo 
horas de 1 tiempo 
hora 
El 37.5% de los padres de familia se dedican a ayudar a sus hijas por más de 2 
horas, el 33.3% las ayuda por 2 horas, el 25% las guía por 1 hora y sólo el 4.2% 
no tiene tiempo 
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PREGUNTA No. 11 
¿Con qué ayudas informativas cuenta la niña en el hogar para realizar sus 
deberes e investigaciones? 
Pregunta No. 11 
Libros 
exigidos 
por la 
escuela 
Biblioteca Enciclopedia Videos 
especializados 
Computador 
con internet 
Otro (5) 
No de Padres 18 0 6 0 0 0 
Porcentajes 75% 25% 
O No. de Padres 
Libros exigidos Biblioteca Enciclopedia Videos Computador Otro (s) 
por la escuela especializados con internet 
El 75% de las discentes cuenta con los libros exigidos por la escuela mientras que 
el 25% cuenta con enciclopedias. 
2.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
2.4.1 De la Encuesta dirigida a los Escolares 
Después de estudiar las cifras anteriores, se puede deducir que las estudiantes 
saben qué es la ortografía pero aún no son conscientes de su importancia y 
aplicación en nuestra sociedad. Los encuestados no tiene el hábito de emplear el 
diccionario para resolver sus dudas ortográficas a causa del desinterés, 
desatención y la economía de consulta, a pesar de que dicen saber utilizarlo. 
Los jóvenes revisan sus clases y trabajos sin reconocer e identificar los errores 
cometidos al escribir. Algunas escriben de una manera correcta sólo para cumplir 
con la maestra sin interesarle el mejoramiento en su formación académica y 
ortográfica. 
Con respecto al tiempo dedicado a la correcta escritura por parte de la docente no 
coinciden en su respuesta. Además cuando la mayor parte del grupo afirma que 
los docentes de básica primaria no le dedicaban suficiente tiempo a la enseñanza 
de la ortografía se puede decir que por esta razón, existe indiferencia y falta de 
atención e interés hacia el aprendizaje de la ortografía. 
Finalmente los discentes quieren realizar actividades diferentes y dinámicas que 
sean conducentes al mejoramiento ortográfico y no realizar lo que siempre han 
desarrollado de una forma tradicional. 
,13 \\r-,  
—4sr, CEN'' 
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2.4.2 De la Encuesta dirigida a los Padres de Familia 
Los padres de familia consideran importante la ortografía en la enseñanza de sus 
hijos por medio de cualquier actividad que facilite superar dichas deficiencias y 
procure mejorar la expresión oral de sus hijas. Una parte cree que es deber de 
ellos corregirlas diariamente, pero otros no están comprometidos a hacerlo, ya sea 
porque no están capacitados o porque creen que es obligación sólo del maestro. 
Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado por los padres encuestados, la 
gran mayoría oscila entre los estudios básica primaria y secundaría. 
Esto es un factor primordial en el desarrollo académico e intelectual de las niñas. 
porque la educación de los padres repercute en la de los hijos, ya que si en un 
hogar reina la falta de interés por el estudio y la academia, inconscientemente esto 
se transmite a sus hijos y demás seres que los rodean Y por último, las discentes 
no cuentan con ayudas educativas en su hogar a causa de la situación económica 
general o desinterés por parte de éstas y sus respectivos padres en adquirirlas. 
Esta situación lo único que hace es convertir al estudiante en desatento y 
desinteresado hacia el estudio y la investigación. 
2.5 ENTREVISTA A UNA DOCENTE 
Esta entrevista fue realizada a una docente del Instituto Magdalena. con el objetivo 
de conocer la metodología, opinión e interés para la enseñanza de la ortografía en 
el área de Castellano. 
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A continuación las preguntas y respuestas de la entrevista. 
E -) Entrevistador 
P 9 Docente 
E. 1 ¿Cuál es la metodología empleada por usted en el grado 6°3 del Instituto 
Magdalena?. 
D R/ La MICEA 
Metodología Interdisciplinaria, se explican los temas por medio de técnicas 
grupales como: mesas redondas, paneles. debates. plenarias a u I itas 
cuchicheos talleres etc. Aplicación de las explicaciones por medio de 
evaluaciones orales. grupales y escritas (tareas. revisión continua de las 
actividades). 
E. 2 ¿Cree usted que la ortografía es importante en el aprendizaje de sus 
estudiantes,  ¿Por qué? 
D R/ Obviamente, es la base de una buena caligrafía, de la interpretación y 
comprensión de los grafemas 
E. 3 ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual existen deficiencias ortográficas 
en el grado 6°3? 
D. R/ Falta de ejercitación y refuerzo en la aplicación de las reglas vistas durante 
la clase 
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E 4 ¿Qué ha hecho usted para superarlas? 
FI/ Dictados. ejercicios de complementación. composición de párrafos con 
algunas palabras y utilización del diccionario. 
5 ¿Considera usted que es necesario un solo docente para la enseñanza y el 
aprendizaje de la ortografía? Por qué? 
R/ No. Creo que debe ser en conjunto. todos los profesores deben reforzar la 
enseñanza y el aprendizaje de la ortografía. 
6 ¿Cree que por medio de la lectura analítica sus estudiantes podrán superar 
las deficiencias ortográficas? 
R/ Cualquier actividad que requiera lectura es indispensable para mejorar la 
ortografía 
7 ¿Considera usted importante la atención y el interés de sus estudiantes en el 
proceso enseñanza- aprendizaje de la ortografía? 
R/ Claro que si Si el estudiante se muestra interesado, realiza ejercicios para 
ejercitar la ortografía y su aprendizaje es más rápido. 
8 Qué tiempo dedica usted a la ortografía? 
D. R/ Durante todas las enseñanzas. 4 horas diarias. 
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2.5.1 Comentarios de la Entrevista 
La metodología practicada en el salón de clases me parece interesante para las 
estudiantes. permite desarrollar la libertad de expresión y la construcción del 
conocimiento por medio de las actividades realizadas en el aula de clases. Por 
otra parte no estoy de acuerdo que la ortografía es la base de la caligrafía, porque 
un individuo puede tener una buena escritura de las palabras: y no por eso debe 
poseer una letra armoniosa. 
Comparto la opinión de que la desmotivación, el desinterés, la desatención y por 
supuesto la no práctica de la ortografía, son las causas por las cuales existen 
problemas de escritura en dicho curso. Según las actividades que ha hecho para 
superarlas, se sugiere intentar con otras actividades que motiven y faciliten a las 
discentes escribir correctamente. 
3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La deficiencia ortográfica es un problema común en el proceso enseñanza-
aprendizaje. La ortografía actual no tiene la importancia que merece en la 
educación en general 
Un aliciente para arrojar posibles soluciones a dicho tema es el proyecto 
pedagógico. el cual define Rodolfo Posada' como un proyecto formativo, en el 
más amplio sentido del término, constituido por el conjunto de principios. teorías. 
interese^, metas motivaciones, valores. experiencias, aciertos, desaciertos. 
procedimientos y actividades educativas, integradas de tal forma que faciliten la 
comprensión. acción e identidad conscientes del maestro en el quehacer docente: 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: 
reflexión teórica, investigación pedagógica y práctica docente. Estos tres 
componentes harán posible la superación o ayuda de determinado problema. en 
este caso las deficiencias ortográficas. 
Del proyecto pedagógico se podría decir que es nuevo en la Universidad del 
Magdalena. hace algunos años se viene trabajando con éstos. Dicho proyecto se 
Ha hecho para que el docente- practicante reflexione sobre los diferentes 
problemas por los que atraviesa la educación y se relacione con la cotidianidad 
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escolar (limitaciones. problemas. búsqueda de soluciones, interrogantes, etc.), es 
decir, con su futuro laboral. invitándolo a crear su propio conocimiento reflejado en 
estrategias. técnicas metodologías recursos, entre otros, para el aprendizaje del 
educando. 
La expresión oral y escrita al igual que el lenguaje no verbal constituyen las formas 
de comunicación de nuestra sociedad, siendo la segunda una de las partes más 
complejas de la lengua. ya que si no hay una estructuración de los elementos de 
ésta. no habrá claridad y coherencia en el escrito y por lo tanto la comunicación 
será ineficaz. Uno de los elementos primordiales en la comunicación escrita es la 
ortografía, la cual según Nilda Basutto (1998) está compuesta por las raíces 
Orthos: "recto" y graphein 'escribir", y fue incorporada al español a través de la 
voz latina ortographía que significa "recta escritura". De igual manera considera 
dicho tema como estudio auxiliar y complementario de las lenguas y la denomina 
grafemática o grafémica. por ser su materia los grafemas. los cuales son de gran 
importancia al comunicarse por medio de un escrito. llámcsc carta, informe. 
artículo periodístico. entre otros y define a la ortografía como parte de la gramática 
que enseña a escribir correctamente, por el acertado empleo de letras y otros 
signos y símbolos gráficos. 
La ortografía constituye una parte de la cultura. Las faltas o deficiencias 
ortográficas producen mala impresión, es decir, un problema social e individual. 
Infortunadamente este es uno de los aspectos lingüísticos menos cultivados, 
POSADA Rodolfo Proyecto Pedagógico UNIMAG Santa Marta 1994 Pág. 42 
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estudiados y cuidados. Esto se puede ejemplificar en la indiferencia de algunos 
docentes hacia la enseñanza de la correcta escritura en nuestras instituciones 
educativas, formando así personas desinteresas hacia este campo. 
El estudio de la ortografía debería iniciarse en la educación primaria para motivar 
al disc.ente al mejoramiento de la escritura, de igual manera debe continuarse y 
perfeccionarse en la enseñanza media, pero es raro que en las instituciones 
académicas se interesen por fomentar dicho estudio. 
Mario Gómez en Didáctica de la Lengua Española (1990) dice que la enseñanza 
ocasional es imprevista y debe impartirse cada vez que se introduce un nuevo 
vocabulario en la clase cuando hay palabras de dificil escritura o simplemente 
cuando un estudiante necesite la aclaración y verificación del orientador. 
Por otro lado, afirma que hay profesores demasiado exigentes. que sufren de 
ortografomanía y que van hasta el extremo de bajar las notas en cualquier 
asignatura por incorrecciones de escritura. Pero también existen los 
despreocupados. los cuales dejan escapar hasta los errores más garrafales. 
Estas dos situaciones podrían ser las causas de la apatía de los educandos hacia 
el perfeccionamiento de la escritura. 
Según R Menéndez Pidal la lengua española es 'la más perfecta entre las 
ortografías de las grandes lenguas literarias, por su exactitud, por su precisión. y 
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por su sencillez"2 Esto puede ser un aliciente para los profesores, aunque es 
preciso estar alerta. porque como dice J. Iglesias este juicio de Menéndez Pidal 
se refiere naturalmente a la ortografía misma, no a su aprendizaje".3 
El mismo Juan Iglesias habla de las aptitudes. conocimientos y destrezas 
necesarias en el aprendizaje de la ortografía. que se sintetiza así: 
1. Memoria Ortográfica. la cual se divide en las siguientes partes: 
Visual: elemento que convierte en tarea fácil el aprendizaje de la ortografía. 
Motriz: la capacidad de evocar los movimientos necesarios para escribir una 
palabra determinada. 
Auditiva, capacidad de evocar exactamente los sonidos de que se compone una 
palabra determinada, es auxiliar indispensable de la correcta escritura, aunque no 
garantice siempre la corrección de ésta; muchas fallas de ortografía son debidas a 
la pronunciación deficiente Es por ello una regla de oro para la ortografia la 
pronunciación correcta y matizada de todas las palabras que hayan de intervenir 
en los ejercidos. 
2 Capacidad de generalización aplicada a la ortografía: consiste en la aptitud 
para aplicar a nuevas palabras los conocimientos que se tienen sobre la 
estructura de palabras ya dominadas. 
GÓMEZ Mano Didáctica de la Lengua Española. Universidad Santo Tomas. Bogotá 1990 pag 
218 219 
3 IBID 219 
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3 Dominio de la escritura (mayor o menor perfección y claridad con que se trazan 
las letras) el niño que describe de una forma ilegible no por razones de 
escasa memoria visual, sino por motivos de escasa habilidad manual, puede 
confundir durante la escritura las formas de letras parecidas (b - d. m - n, n - u. 
h - n. etc.). 
4. Manejo del diccionario (técnica al servicio de la ortografía): es una técnica 
importante y es necesario formar el hábito de la consulta del diccionario. 
Otro aporte importante mencionado en Didáctica de la Lengua Española(1990) la 
enseñanza ortográfica es el proceso psicológico de ésta expuesta por Esteban 
Villarejo Minguez. el cual está constituido por cuatro fases 
Percepción auditiva y visual del vocablo: Oirá el niño decir correctamente y dirá él 
lo mismo "saldré a la tarde" y sin embargo debe escribir separado "a la", lo cual 
se dice junto. Esta situación es común en el aula de clase y es por eso que se le 
debe decir al niño que las frases no se escriben siempre como se escuchan. 
Comprensión del significado: En el Castellano, las palabras homónimas y 
parónimas exigen una diferenciación intelectiva. Las formas a. ha y ¡ah! Respetan 
la expresión oral, pese a escribirse en forma distinta. Existe enlace con la idea y 
no sólo con el sonido 
Imagen verbal: Es lo que nos queda para escribir cuando no se da ya la presencia 
de la palabra. Cuando la persona pinta en su interior la palabra como ella la vió 
(imagen visual): éste se la representa en términos de sonido (imagen auditiva): 
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aquellos necesitan articularla por sí mismos a abandonar al automatismo de su 
mano. la expresión dudosa. 
Formación de hábitos de escritura correcta: Aguardar a la debida automatización 
psicomotriz. 
LA NECESIDAD DE ESCRIBIR CORRECTAMENTE 
"Saber escribir' implica no sólo volcar en grafismos (letras, signos y símbolos) lo 
que se quiere expresar o comunicar. sino hacerlo con la debida corrección como lo 
expone Hilda Basulto en su libro Ortografía Actualizada(1988). Igualmente 
menciona los dos pilares de la corrección idiomática: los preceptos establecidos 
por los organismos rectores en esa materia y las formas ejemplares surgidas del 
uso (el considerado "buen uso") de quienes. por algo destacado, trascienden e 
influyen sobre sus contemporáneos. 
Requerimientos para escribir correctamente: 
Ideación del tema 
Jerarquización y ordenamiento de subtemas. 
Elección de palabras y construcciones. 
Distribución de párrafos en el papel. 
Uso mecanográfico o manuscrito de grafías (letras y otros signos y símbolos). 
Lectura de lo escrito, para revisión, corrección, etc. 
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LA DUDA ORTOGRÁFICA 
Éste es uno de los problemas que se presentan al escribir. El alumno conoce el 
significado de las palabras: las ha visto muchas veces: las ha escrito también 
muchas veces, no obstante, vacila al escribirlas. La anterior situación se reflejó 
mucho en las clases de Castellano en el Instituto Magdalena. ya que las niñas a 
pesar de que se les insistía en la atención para mejorar las memorias visual y 
auditiva, éstas dudaban al momento de escribirlas. Por ejemplo, las palabras: 
Caballo (no sabe Si escoger b ó y. II ó y) 
Desco (no sabe si escoger s ó c) 
Corazón (no sabe si escoger s ó z) 
Garaje (no sabe si escoger je ó ge) 
La duda ortográfica se complica, más aún por los contrastes gráficos y 
significativos de las palabras homófonas que obligan a una interpretación 
contextual4 
Ejemplos: 
Abrazar (ceñir con los brazos, seguir. adoptar). y 
Abrasar (quemar. asar) 
Asia (el continente) 
Hacia (preposición) 
'bid pag 221 
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Coser (unir con hilo) 
Cocer (cocinar). 
Hay otras dificuttades que presentan las palabras con letras mudas: por ejemplo 
"h" y "u" en palabras como: ahorcar, exhausto, vahído: aquí el escolar se confunde 
por la carencia del sonido de éstas 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
Estos tienen como finalidad verificar, dar sentido y claridad al lenguaje escrito y 
enfatizar palabras y frases para su lectura debidamente entonada.5  
Este factor es muy importante en la comunicación escrita y oral, ya que cualquier 
error al escribir o al hablar cambia completamente lo que se quiere expresar. 
Los signos de puntuación en español son: 
La coma 
El punto 
( ) 
( ) 
El punto y coma (.) ) 
Los dos puntos ( ) ) 
Puntos suspensivos ( ) 
La interrogación (0) 
La admiración ( ) 
' f3ASULTO Hilda. Ortografía Actualizada MoGrawHill. Buenos Aíres 1988. pág. 49 
1 
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El paréntesis ( ) 
La diéresis ( ) 
El guión ( - ) 
La raya (_) 
Las dos rayas ( = ) 
El acento o tilde ( ) 
Por otro lado, dentro de este estudio se considera que el perfeccionamiento 
ortográfico es esencial para mejorar los niveles de expresión oral porque los 
signos y símbolos gráficos repercuten en el desarrollo y mejoramiento de ésta. a 
través de la entonación y pronunciación, herramientas básicas para la correcta 
interpretación del mensaje. 
Un ejemplo claro es cuando se lee un texto en voz alta, en esta situación el emisor 
hace una lectura y en ésta implícitamente se hallan los signos y símbolos 
ortográficos como la coma, el punto. la diéresis, etc las cuales nos indican sus 
debidas pausas, intensidades de voz, cambio en la entonación, entre otros. 
La entonación y la pronunciación son las bases para una excelente oralidad. 
Muchas veces cuando hablamos o leemos, no hacemos uso debido de éstas. las 
cuales componen un todo en la estructura de la lengua oral. A la primera la define 
Mario Gómez como "la variación sonora", es decir, la expresión de determinadas 
intenciones del emisor Además se debe mencionar en este componente los 
aspectos que lo constituyen como son la acentuación, la velocidad del habla, las 
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pausas. silencios. los cuales hacen parte primordial del mejoramiento de la 
oralidad 
El mismo autor define la vocalización como el acto y el efecto de pronunciar con 
nitidez las vocales, consonantes, las sílabas. las palabras y las frases, enfatizando 
en el valor de cada sonido. Otro punto importante en la oralidad es la articulación. 
la cual consiste en ubicar los fonemas vocálicos y consonánticos, en el lugar 
correspondiente del aparato fonador y en regular los sonidos mediante los órganos 
a rticu ladores. 
Estos aspectos mencionados anteriormente son los responsables de la efectividad 
oral que se han requerido vincular a este proyecto de una manera práctica. 
aprovechando su aprendizaje por medio de la ortografía 
3.1 MODELO PEDAGÓGICO 
La educación actual tiene muchas exigencias debido a las necesidades de la 
enseñanza en el proceso de aprendizaje. Ella busca desarrollar la reconstrucción 
del conocimiento para solucionar los diferentes problemas de la calidad educativa 
que de una u otra manera afectan el desempeño profesional y la realización 
personal de los seres humanos. 
Para solucionar estos problemas es necesario acoger un modelo pedagógico que 
responda a las necesidades de los individuos Los modelos 'son las huellas o 
rastros de la concepción pedagógica en el ejercicio docente y la posición ante 
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finalidades y propósitos educativos, carácter de los contenidos, relaciones con el 
estudiante, el saber y los elementos de la metodologia"6  
Esta propuesta se apoya en la tendencia pedagógica titulada histórico-cultural la 
cual surge como producto de los modelos pedagógico conductista, pedagógico 
desarrollista y pedagógico social: ésta se basa en las teorías de Liev Vigtsky quien 
concibe la enseñanza como la forma indispensable y general del desarrollo mental 
de los escolares. Entonces, el papel de la escuela será el de desarrollar las 
capacidades de los Individuos. El niño no construye sino que reconstruye los 
conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura por medio del lenguaje. 
El aprendizaje y el desarrollo con inter-dependientes. hay actividades que el 
individuo sólo puede desarrollar con la ayuda de otros. luego aprende a 
desarrollarlos automáticamente, es decir, el papel de la escuela es adelantarse al 
desarrollo para favorecerlo. La escuela debe enseñar a pensar para actuar. 
organizando asignaturas para que su asimilación sea la formación de la capacidad 
de pensar en forma creadora. El papel del docente será el de facilitador del 
conocimiento en el proceso de enseñar y aprender para que el escolar reconstruya 
la realidad en que vive por medio de la autorrefiexión. autocrítica y la ayuda del 
profesor quien será su guía u orientador, favoreciendo el desarrollo intelectual y 
académico del discente Con respecto a la parte evaluativa se debe llevar a cabo 
un proceso cualitativo dejando atrás el cúmulo de memorizaciones de 
conocimientos específicos para lograr el mejoramiento de las habilidades y 
'Material fotocopiado del Seminario Didáctica de la Lengua Española suministrado por Rebeca 
González 2000 
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destrezas que hacen parte de las competencias comunicativas básicas para el 
proceso de aprendizaje. las cuales deben poseer los escolares para la formación 
integral del individuo y poder afrontar, solucionar, remediar o resolver cualquier 
situación problemática. 
Se entiende con todo esto que no se trata que el estudiante aplique 
mecánicamente normas ortográficas sino que comprende. analice y pueda dar 
razón de sus errores y de las correcciones ortográficas que haga. además que en 
las acciones de cada día encuentre fundamentos para mejorar y con esto 
favorezca su desarrollo intelectual y cognoscitivo, es decir, desarrollar sus 
capacidades de análisis síntesis, conceptualización. abstracción deducción. 
inducción, creación, argumentación. interpretación y aplicación. 
3.2 ENFOQUE CURRICULAR 
El componente principal de los proyectos pedagógicos, es el currículo, que según 
la Ley 115. (1994) dice es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca abierta a 
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica". 
Además en el PEI de la Universidad del Magdalena la define como -Todo el 
proceso educativo de una institución con la participación de todos sus estamentos. 
que impregne. por consiguiente. lo administrativo, lo interrogativo, lo metodológico 
y lo comunicativo". 
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Después de la aclaración del concepto "currículo", la propuesta que presento se 
identifica con el enfoque práctico-crítico de stenhouse que está basado en la 
investigación del aula desde la cual el maestro-practicante de su propia práctica o 
experiencia diaria con los escolares. utiliza la observación y reflexión de su 
quehacer pedagógico. como elemento primordial para su formación, desarrollo y 
crecimiento personal. es decir, evalúa sus habilidades metodológicas. 
conocimientos básicos y específicos, si hay o no asimilación del conocimiento en 
los discentes. entre otros: para así convertirse en investigador permanente de su 
labor docente dentro y fuera del aula de clase, en el cual se deben propiciar los 
procesos de aprendizaje y enseñanza a través del diálogo, la discusión y todas 
aquellas actividades que generen en los estudiantes una actitud reflexiva y crítica 
de la realidad y no un aprendizaje memorístico en el cual la acción mecánica se 
limita a repetir y memorizar 
Además en este enfoque hay una participación reciproca tanto del maestro como 
del escolar. ambos constituyen y reconstruyen el conocimiento a través de la 
práctica y la crítica. 
Esta propuesta se enmarca dentro del enfoque práctico-crítico porque en su 
contenido es flexible dependiendo de las necesidades de los escolares y del grado 
al cual pertenecen. Además, está abierta al diálogo y a actividades que generen 
desde el punto de vista académico comportamientos favorables en el aprendizaje. 
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Con respecto ala participación de los aprendices en clase, estos tendrán libertad 
para construir su propio conocimiento a través de su reflexión y crítica, empleando 
todos los métodos para lograr o cumplir este objetivo. 
Por otra parte. en la propuesta se respalda el papel del docente que se proyecta 
desde su interés personal y desde el propio proyecto pedagógico como un 
investigador y constructor de su quehacer pedagógico. es decir, toma el aula 
como un laboratorio y todos los procesos. actividades actitudes, obstáculos, 
aciertos y desaciertos como su objeto de estudio 
3.3 ENFOQUE EVALUATIVO 
La mayoría de estrategias de aprendizaje que pretenden a través del desarrollo de 
técnicas de estudio la formación de individuos, incorporan en sus múltiples 
estructuras métodos de seguimiento que permiten detectar logros y deficiencias 
durante el proceso de enseñanza. Este concepto es corroborado por el decreto 
1860 de 1994. cuando define como objetivos principales la identificación de ritmos 
de desarrollo los estilos y favorabilidades del aprendizaje y los estímulos producto 
del logro de los objetivos del educando. Con este espíritu fueron creados los 
esquemas de evaluación existentes a saber: evaluación por objetivos, evaluación 
por logros, por procesos y evaluación por competencias. 
Para efectos de esquematización de este proyecto pedagógico se escogió el tipo 
de evaluación por competencias en donde se hace concepciones tales como: 
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"Saber hacer en contexto lo cual implica también el saber entender es decir, 
hacer uso del conocimiento que se tienen de la realidad para así llevarlo a la 
práctica y además afrontar las diversas situaciones que se le puedan presentar al 
individuo en su vida diana. 
"Capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla "8.  
"Conjunto de valores, contenidos y habilidades que la sociedad exige que 
desarrollen los educandosng  
Después de enunciar algunos conceptos referentes al término de competencia. se  
prosigue a mencionar las cuatro competencias básicas que el MEN y el ICFES 
proponen desarrollar en el sistema escolar colombiano éstas son: 
Competencia Comunicativa: que se define como "la capacidad 
que tiene un hablante-escritor para comunicarse de manera eficaz en 
contextos culturalmente significantes". 
Competencia Interpretativa: capacidad orientada a encontrar el 
sentido de un texto, de una proposición. de un problema. de un mapa. 
de un esquema. de argumentos a favor o en contra de una teoría, es 
decir, se funda en la reconstrucción global y local de un texto o gráfico. 
Competencia Argumentativa: tiene como fin dar razón de una 
afirmación y se expresa en el por qué de una preposición. en la 
articulación de conceptos y 
7 ALARCÓN. José Guillermo y MONTENEGRO Ignacio Competencias Pedagogicas Magisterio 
2000 Santafe de Gobogta 
a Material fotocopiado del Seminano Didácticas de la Lengua Española Suministrado por Rebeca 
González. 2000 
9 IBID 
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teorías, en la demostración temática, también, en la organización de 
premisas para sustentar una conclusión y en el establecimiento de 
relaciones. causales. entre otras. 
Competencia Pro positiva: implica la generación de hipótesis. la 
resolución de problemas. la construcción de mundos posibles en el 
ámbito literaria el establecimiento de regularidades y generalizaciones. 
la propuesta de alternativas de soluciones a conflictos sociales o a un 
hecho, o a la confrontación de perspectivas presentadas en un textow . 
Este tipo de evaluación impregnado en la propuesta quiere que el estudiante 
desarrolle dichas competencias teniendo en cuenta específicamente las del 
lenguaje. las cuales se manifiestan a través de acciones que facilitan el proceso 
de aprender como son 
Reconocer los diferentes elementos de un sistema de escritura (reglas 
sintácticas, signos de puntuación (gramatical). leer de tal manera que puedan 
contar lo que leen) 
Utilizar y analizar conectores. pronombres. adverbios y signos de puntuación 
para comprender diferentes tipos de texto y de comunicación y analizar las 
intenciones de quienes participan en la comunicación y el papel que juegan en 
ella 
Deducir el significado que existe entre los que se dice y se escribe en relación 
con un tema o conjunto de ideas 
Leer más allá del texto (concluir y deducir a partir de lo leído). 
.c IBID 
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Además de esto se quiero que los jóvenes discentes de mi curso demuestren 
competencias ortográficas individuales en actuaciones como: 
Reconocer la importancia de la ortografía como un elemento importante en la 
comunicación escrita y como aprovechamiento de su conocimiento para 
mejorar la expresión oral. 
Identificar los diferentes fonemas y grafías de la lengua como base de la 
correcta escritura 
Adquirir habilidades y destrezas para autocorregirse y corregir a otros. errores 
de escritura con base en conocimientos ortográficos. 
Desarrollar la memoria visual a través de imágenes con escritos y la lectura 
analítica para superar algunas deficiencias en el aprendizaje ortográfico. 
3.4 MARCO LEGAL 
Toda iniciativa que desde el punto de vista pedagógico y educativo genere desde 
la investigación una propuesta académica y práctica necesita el soporte de una 
fuerte legislación que sirva como sustento a las bases fundamentales de dicho 
proyecto. 
Los documentos maestros que recogen las intenciones constitucionales e 
institucionales para el estudio y apoyo de este tipo de estrategias son: La 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación de 1994. 
el Proyecto de la Universidad del Magdalena y la resolución 0134 de 1994 de la 
Universidad del Magdalena, los cuales destacan el compromiso de los estamentos 
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educativos con la formación integral de los individuos especialmente los de los 
niveles básico, medio y vocacional. 
Esta intención se hace explícita para la aplicación de esta propuesta pedagógica 
en los siguientes artículos enunciados y planteamientos. 
Se iniciará con la Constitución Colombiana, en la cual se expone uno de los 
derechos básicos de todo individuo en nuestra sociedad colombiana. "La 
Educación ". 
Artículo 67° 
"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica ya los demás bienes y valores de la culturall". 
Por otra parte en la Ley General de Educación se plantea en el artículo 20 como 
objetivo general de la educación básica: 
-Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones 
con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 Articulo 67 pag 25 
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los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 
y el trabajo" ' 2 
En ese mismo artículo menciona como propósito también: 
-Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escuchar, hablar 
y expresarse correctamente".13 
La Ley 115 en su artículo 22 dice: 
" El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos. orales y escritos en lengua castellana así como para 
entender mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 
de la lengua".14  
Se continuará con la resolución 0134 de 1994 que "define la formación pedagógica 
en la facultad de educación a través del proyecto pedagógico" 15 
Desde el momento de la creación e impulso de dicha resolución se puede decir 
que el proyecto adquirió vida y quedó incluido inmediatamente en el currículo de 
los diferentes programas que hacen parte de la Facultad de Educación. Además 
este documento está a cargo de la estructuración, análisis y evaluación del campo 
pedagógico junto con el mencionado proyecto. el cual consta de tres componentes 
LEY GENERAL DE EDUCACION. Ley 115 1994 Articulo 20 pag 16 
' 'bid Articulo 20 pág 16 
.4 'bid Articulo 22 pág 18 
' Proyecto Pedagógico 'Estrategia Cumcular para á Formación Docente" UNIMAG 2000 pág 8 
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importantes para su desarrollo y mejoramiento (reflexión teórica investigación y 
práctica docente) 
Y Finalmente se cita al Proyecto Educativo Institucional, el cual tiene implícito 
muchos elementos que apoyan el proyecto pedagógico en la Universidad de 
Magdalena. 
El proyecto pedagógico concuerda con la visión de la institución que pretende 
proyectarse como un establecimiento académico e investigativo. con un modelo de 
gestión y desarrollo que consolida su autonomía hacia la búsqueda del liderazgo 
científico. pedagógico y cultural ". 
Con respecto a la misión, ésta se articula al proyecto porque contribuye al 
desarrollo de la región caribe y del país mediante el fomento de la educación, la 
ciencia y la cultura y mediante su labor educativa se propone formar integralmente 
ciudadanos libres de atta calidad profesional. ética y humanística con capacidad 
de liderazgo que les permita intervenir en los procesos de mejoramiento de su 
comunidad. 
Los objetivos planteados en el PEI tienen como finalidad promover el desarrollo 
integral del ser humano a través de la innovación metodológica que estimula la 
creatividad y el pensamiento crítico. 
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Por otra parte. los lineamientos pedagógicos y curriculares de UNIMAG "plantean 
a la pedagogía como la disciplina que propicia intencionalmente los ambientes de 
autoformación integral en el ser humano".16 
Además estos lineamientos privilegian al estudiante con base en los cuatro pilares 
del conocimiento propuestos por la UNESCO en el año de 1998 
El aprender a ser Que privilegia el proceso de formación de estudiante a 
profesional que permitirá o facilitará al estudiante el desarrollo de una madura y 
capaz de lograr su propia realización. 
El aprender a conocer Está encaminado a lograr el perfil académico a través de 
un currículo flexible que permita al estudiante un permanente estado de 
autoaprendizaje durante su vida. 
El aprender a hacer Está dirigido a adquirir las competencias propias de la 
carrera estudiada en este caso lenguas modernas 
El aprender a vivir juntos Se refiere a que el discante se involucre con su medio, 
contexto o realidad para ayudar a otros o a la comunidad cultivando valores como 
la tolerancia, solidaridad, amistad, etc., y así crecer profesional y personalmente. 
'6 Consejo Academia) PEI UNIMAG Ministeno de Educación Nacional Santa Marta 1999 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
OBSERVA, 
S'il  
'r,-z!' 
ESCUCHA, 
HABLA 
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4.1 PRESENTACIÓN 
La lengua escrita es uno de los elementos más importantes en el proceso 
comunicativo y pedagógico. A través de ésta se pueden expresar ideas. 
sentimientos, emociones en un sin fin de palabras, oraciones o frases. Dentro de 
la lengua escrita se encuentra un aspecto primordial en la eficacia del mensaje, 
"La ortografía". la cual contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativas 
por medio de la buena escritura teniendo en cuenta el conocimiento, aprendizaje y 
su aplicación. 
El estudiante actual no posee conocimientos ortográficos definidos y además se 
inclina por la economía intelectual de éstos, razón por la que no se interesa ni 
atiende como es debido los diferentes tópicos ortográficos. 
Pero en esta propuesta se trata de sobrepasar el espíritu desinteresado, desatento 
y desmotivado hacia el aprendizaje y aprovechamiento de la correcta escritura. Se 
debe mencionar en este punto algunas actividades de profundización realizadas 
en un período de dos meses, las cuales aparecen como anexos de las 
estudiantes. 
1 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
Ciego. sordo, mudo ejemplifica las causas de las deficiencias ortográficas 
mencionadas anteriormente así "Ciego" porque cuando las escolares revisan sus 
cuadernos casi nunca observan las formas cómo están escritas las palabras o la 
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manera cómo se realizan las diferentes pausas escritas en sus composiciones, y a 
pesar de que es la docente enfatiza en la corrección de sus escritos 
"Sordo" de manera similar, a causa del desinterés de las escolares no consideran 
importante el escuchar a la docente y por esta razón cuando ésta enfatiza por 
medio de la pronunciación en la escritura correcta, su acción realizada es en vano: 
Y por último "Mudo" se refiere a la influencia que ejercen los signos y los símbolos 
ortográficos en el mejoramiento de la expresión oral. 
Todo lo anterior me ha impulsado a presentar una propuesta que posiblemente 
permita superar las deficiencias ortográficas de la población investigada. 
4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
Interesar al estudiante hacia el aprendizaje de la ortografía a través de 
actividades que faciliten la reconstrucción de su conocimiento. 
4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Valorar la importancia de la ortografía en las diferentes esferas del hombre. 
Utilizar la ortografía como medio para la efectividad de la comunicación. 
Enriquecer el léxico de las estudiantes mediante actividades que lo faciliten. 
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43 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
La presente propuesta titulada "observa, escucha. habla". Va encaminada a crear 
estrategias que permitan superar las diferencias ortográficas halladas en el grado 
6-3 a través de la investigación realizada en el aula: Su importancia radica en la 
metodología empleada por el docente en el momento de realizar la clase e incluye 
a los discentes como actores para lograr la reconstrucción del conocimiento con el 
objetivo planteado en las diferentes unidades de la unidad. 
La propuesta pedagógica que presenta para la posible solución de las deficiencias 
ortográficas en el Instituto Magdalena de dicho grado es: 
Realizar constantes lecturas analíticas que según J. Alberto Sema (1995) se 
define como un equivalente de lo que se llamaba análisis morfológico. el cual 
consistía en tomar un párrafo cualquiera y desarrollar un análisis a fondo de 
todos y cada uno de los vocablos que lo componen. para así no pasar por alto 
los fenómenos lingüísticos que concurren en un mensaje escrito y mejorar la 
atención y la memoria visual para asimilar el conocimiento ortográfico de 
cualquier escrito que leamos. enriqueciendo y analizando el vocabulario en el 
aprendizaje y la adquisición de nuevas palabras. 
Dedicar un tiempo a la ortografía en todas las clases de una forma directa o 
indirectamente, mediante correcciones por parte docente. asesoría ortográfica, 
actividades especiales. etc., para que el escolar se relacione y sensibilice con 
el aspecto ortográfico. 
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Concientizar a los discentes que la ortografía es parte del desarrollo de la 
lengua escrita que contribuye al mejoramiento del ser y por lo cual le debemos 
dar la importancia que se merece. 
Enfatizar en la parte fonética de la lengua para que el estudiante reconozca los 
diferentes sonidos de ésta y esta distinga las letras correctas al escribir 
palabras. frases u oraciones. 
Incentivar a las escolares al estudio y mejoramiento de la ortografía por medio 
de actividades lúdicas. concursos. talleres, sopa de letras, crucigramas. etc. 
Elaborar un diario grupal en el cuál las discentes y el docente practicante 
expresen sus logros y dificultades en el campo ortográfico y otro individual para 
que cada niña valore cómo va su aprendizaje. 
Realizar constantes actividades que desarrollen la memoria visual de las 
aprendices. con el propósito de lograr la atención. observación, percepción y 
análisis en forma rápida y espontánea de éstos. 
Resaltar la influencia de la ortografía en la expresión oral, al momento de leer o 
al hablar en público, a través de actividades que permitan mejorar la oralidad. 
Utilizar el diccionario como herramienta para resolver dudas ortográficas. 
Sugiero que para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje de la ortografía es primordial que la educación en este aspecto 
de la lengua se inicie desde los grados inferiores. 
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Realizar la recontextualización ortográfica que consiste en aplicar regularmente 
un vocabulario donde aparezcan palabras que contengan aspectos vistos en 
clases anteriores- lecturas. reglas. ejercicios, entre otros. 
4.6 METODOLOGÍA 
Esta se consigue como un proceso en el cual las estudiantes son el eje principal 
del enseñar y aprender. es  decir, son protagonistas de su propio conocimiento. 
teniendo en cuenta la sensibilización con el campo ortográfico y demás, el análisis. 
la percepción. la  retención. aplicación y la práctica de los diversos temas 
desarrollados en clase Se incluyen la lectura analítica, la escritura y la memoria 
visual como ítems para formar estudiantes con conocimientos profundos en su 
aprendizaje ortográfico 
Esta metodología facilita dicho aprendizaje por medio de la ohentación continua y 
no de la sobreorientación que le devuelve al docente el protagonismo que le 
corresponde y al díscente el centro sobre el que desarrolla las etapas del proceso 
educativo. Además posee un carácter integrador entre el conocimiento académico 
y la experiencia cotidiana. permitiendo que el escolar trate los aprendizajes que 
adquiere de forma espontánea en el entorno social y cultural. con la profundidad 
necesaria a fin de que se motiven a participar y modificar su contexto y reconstruir 
su realidad. 
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También procura el desarrollo del ser humano ofreciéndole seguridad, libertad. 
confianza y aquellos elementos que hacen parte de la auto formación del 
conocimiento para así contribuir a educar personas integrales. 
Las estrategias metodológicas que se proponen básicamente son: talleres (grupal 
e individual). lecturas. dictados, dramatizaciones. canciones. actividades 
recreativas. concursos. consultas, informes escritos, etc. 
4.7 UNIDAD DE PROGRAMA 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
GRADO 7- B 
ASIGNATURA: CASTELLANO 
UNIDAD DIDÁCTICA N 1 
TÍTULO: OBSERVA. ESCUCHA, HABLA 
DURACIÓN: 3 MESES (CLASES) - 2 MESES (PROFUNDIZACIÓN) 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 
4.8 CONTENIDO 
Tema 1 La Sílaba 
Tema 2 El Acento 
Tema 3 La Oración Compuesta 
Tema 4 El Periódico 
Tema 5 Signos de Puntuación 
Tema 6 La Preposición 
Terna 7 La Conjunción 
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4.9 OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
4.9.1 Generales 
Superar algunas deficiencias ortográficas por medio de ejercicios y talleres 
escritos 
Desarrollar la memoria visual a través de la lectura analítica. 
Aprovechar el aprendizaje ortográfico para mejorar la expresión oral. 
Desarrollar el análisis, reflexión y crítica en los temas abordados de esta 
unidad. 
4.9.2 Objetivos Específicos 
Clasificar correctamente las palabras según su acento. 
Perfeccionar la marcación de tildes en el caso de las palabras agudas. graves. 
esdrújulas y sobre-esdrújulas. 
Identificar las oraciones compuestas con sus respectivos verbos. 
Diferencias las oraciones compuestas de las oraciones simples. 
Identificar los signos de puntuación y utilizados de acuerdo con casos que lo 
merezcan. 
Reconocer las preposiciones en un texto escrito y su función dentro de éste. 
Utilizar acertadamente las conjunciones en un escrito y diferenciarlas de las 
preposiciones. 
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Mejorar el uso de la mayúscula y determinar los casos en que se marcan 
Relacionar el tipo de pausas de un texto con los signos de puntuación 
correspondientes. 
4.10 PLANES DE LECCIÓN 
A continuación se describen los Planes de Lección utilizados durante el desarrollo 
de la propuesta. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar:Aula de clase 
Tema. La Sílaba Duración:8 horas 
Profesor- Glenis Durán Mozo Horario: Martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
Propósito:  
Realizar correctamente la división silábica de palabras. observadas las reglas para 
su segmentación. 
Logros: 
Realiza correctamente la segmentación de palabras. 
Recursos  
Marcador. lápiz.tablero fotocopia(partitura musical y los diferentes puntos de las 
actividades).  
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La Sílaba 
Los sonidos, soporte de la lengua hablada, son representados. en la lengua 
escrIta, por las letras. Las letras son, por lo tanto, la representación gráfica de los 
sonidos 
La sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en cada una de 
las emisiones de voz: los sonidos que se emiten no son independientes entre sí, 
sino que se combinan unos con otros. 
Los sonidos del español pueden ser vocálicos y consonánticos. Las sílabas 
pueden constar de una sola vocal, pero no de una sola consonante Las 
consonantes han de estar acompañadas de una vocal o de varias para poder 
constituir una sílaba. Por lo tanto el elemento fundamental, ya que es el núcleo, de 
una sílaba es siempre una vocal, que puede aparecer sola o acompañada de otras 
vocales o de una o varias consonantes. 
Las vocales en la sílaba 
Existen dos clases de vocales: las débiles (i. u) y las fuertes (a, e, o). Cuando en 
una sílaba encontramos dos vocales, una de ellas débil y la otra fuerte o ambas 
débiles se da el fenómeno conocido como diptongo. Otras veces podremos 
encontrar tres vocales unidas formando una sílaba, este caso se conoce como 
triptongo, pero debes tener en cuenta que de las tres vocales la primera y la 
tercera deben ser débiles y la segunda fuerte. 
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Las consonantes en la sílaba 
En la agrupación silábica de las consonantes se presentan varias situaciones que 
a continuación se describen: a veces encontrarás una consonante en medio de 
dos vocales en ese caso la consonante forma sílaba con la segunda vocal: otras 
veces encontrarás dos consonantes entre vocales, para formar las sílabas la 
primera irá con la vocal anterior y la segunda con la posterior a excepción de las 
combinaciones (pr pl. br bt fr. fi. fr dr cr cl. gr. gl). si la segunda con sonante es 
I o ry forma parte de los grupos antes mencionados. ambas van con la vocal que 
les sigue. Cuando encuentres tres consonantes en una palabra a dividir en 
sílabas. las dos primeras consonantes irán con la vocal anterior y la tercera con la 
vocal siguiente. pero si la tercera consonante es I o ry la letra anterior es (p. b. f t. 
c. g). atrae la segunda al grupo consonántico. que deben formar juntas. Cuatro 
consonantes se parten en dos para cada vocal. y por último, nunca deben 
separarse la rr y la II porque representan un único sonido. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
(EJERCICIOS) 
1 En el texto anterior, subraya los fragmentos de texto donde se encuentren 
reglas para la división silábica. 
2 Después de haber leído el texto anterior, responde: 
Cuáles son las posibles combinaciones vocálicas que se pueden clasificar 
como diptongos? (Escríbelas) 
Cuáles se pueden clasificar como triptongos? (Escríbelas) 
Existe algún otro tipo de combinación o se te ocurre otro? 
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d En ese caso como lo llamarías? 
3 Observa y analiza la partitura musical de la página adjunta y responde: 
a Cómo está distribuido el texto? 
b. Existe alguna división gráfica entre frases? 
c Cómo están distribuidas las palabras con respecto a cada nota? 
d. Haz una lista de las palabras de la canción que contengan diptongos Y 
triptongos, sitas hay 
4 Quita la palabra AYER y descubre el mensaje 
NOAYERDEAYERJESAYERPAAYERRAAYERMAAYERÑAAYERNAAYERLOAY 
ERQUEAYERPUEAYERDASAYERHAAYERCERAYERHOYAYER 
5. Separa en sílabas las siguientes palabras. teniendo en cuenta lo aprendido. 
Estudiáis. juego. Asia. liebre. agua. movió, pueblo, cuidar, reina buey. limpiáis. 
guau. 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
1. Escribre al frente de cada afirmación F (falso) si no es correcta, o V (verdadero) 
si es correcta. 
Es posible pronunciar palabras omitiendo las agrupaciones silábicas. ( ) 
La sílaba es la unión del sonido de varias letras en un solo golpe de voz. ( ) 
La sílaba permite que el habla sea monótona. ( ) 
Para formar sílaba las vocales siempre deben estar acompañadas de una 
consonante. ( ) 
2. Subraya las vocales débiles que hay en cada palabra. 
Cine Luz piraña purpurina 
turista Libro luna silla 
isla Listo dibujo cantidad 
rápido Lápiz rejilla décimo 
culpable Pito dinero lujo 
3 Subraya los diptongos que hay en cada palabra. 
Puerta Guajiros nieves hacia 
colegio Aireado puerto cuaderno 
cuento Radio rueda tiene 
muerta Puente irradia ciudad 
siempre Radiar enjaular baile 
4. El siguiente fragmento está mal dividido, pués el joven que hizo la separación 
silábica cometió algunos errores. Corrígelo. 
Siem - pre - me - gu - sto - una - cami - seta - de - ray - as - ve - r - des - y - rojas - 
queu - sa - ba - ella. El - día - de - mis - 16 - añ - os - me - la - regal - ó - y - se - 
quedó - si - n -nad - a. Yo - no -55- le - sede - ir - se - par - e - d - en - do - a - o - 
tra - per - son - a - es - ofre - cer - le - al - mun - do - u - n - refue - rzo - de - un - a 
- pe - rso - nal - id - ad - fas - ci - nan - te - o - gan - as - de - qui - tar - se - la - al - 
mun - do- y - sup - lan - tar - la. 
TAREA 
1. Imagina que eres compositor de canciones y un intérprete te ha pedido un tema. 
La primera estrofa debe tener palabras de dos sílabas en cada frase. La segunda. 
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palabras de tres sílabas en cada frase y la última sólo incluirá palabras de una 
sílaba por frase. 
2. Toma tu canción y represéntala en una partitura musical no es necesario que 
sepas de música. invéntala. 
3 Intenta separar las sílabas de las siguientes palabras e investiga las que no 
sepas separar 
línea baila aireado balancear oactaedro 
careo leal aeroplano caótico faraón 
grajea ojear caer canjea pigmeo 
peina aéreo gometría héroe agujerear 
REFLEXIÓN 
Las estudiantes se sintieron motivadas a desarrollar las diferentes actividades 
planteadas anteriormente. Aunque tuvieron dificultades en algunos tópicos de 
éstas. 
EVALUACIÓN 
Se evaluó al estudiante su desempeño académico en el tema. Además se tuvo en 
cuenta su participación. interés y responsabilidad. 
BIBLIOGRAFÍA: 
FUENTES. Juan Luis Ortografía. reglas y ejercicios Editorial. Larousse. Bogotá. 
1990. 
SILVA VALLEJO. Fabio Lengua viva 7. Editorial Libros & Libres. Bogotá. 1994. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar: Aula de clase 
Tema: El Acento Duración: 8 horas 
Profesor: Glenis Durán Mozo Horario: Martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
PROPÓSITO: Mejorar la escritura a través de la tildación correcta de las palabras. 
LOGROS: 
Identifica las diferentes clases de acento 
Clasifica correctamente las palabras según su acento. 
Marca con la tilde las sílabas tónicas de un escrito_ 
Refleja a través de la entonación y la pronunciación los acentos en 
las sílabas tónicas de las palabras. 
ACENTO 
Elemento articulatono mediante el cual se destaca una sílaba dentro de las 
palabras. es  decir, la mayor intensidad de voz con que se pronuncia una sílaba en 
la palabra. Una palabra tiene una sílaba que se pronuncia con más fuerza. Esta 
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sílaba recibe el nombre de tónica. Las otras sílabas se llaman átonas porque no 
llevan acento 
CLASES DE ACENTO 
Prosódico: Intensidad espiratoria con que se destaca una sílaba en las palabras 
(sílaba tónica) 
Ortográfico: Signo (") que: en ciertos casos, se coloca sobre la vocal acentuada de 
las palabras 
La ortografía establece reglas de acentuación generales y particulares Para ello. 
las palabras han sido dosificadas de acuerdo al número de sílabas: 
Monosílabas: constan de una sola sílaba. Ejemplo sal. sol, mar, son. etc 
Polisílabas: que constan de varias sílabas. Ejemplo: Bisílabas- (dos sílabas). 
(trisilabas- tres sílabas), tetrasilabas-(cuatro sílabas), pentasílabas(cinco sílabas). 
etc. 
CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 
Palabras agudas: Llevan el acento en la última sílaba, se tildan si terminan en 
vocal y en las consonantes "n' o "s" Ejemplo: café, sofáamó. canción, violín. 
etc. 
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Palabras graves. Llevan el acento en la penúltima sílaba y se tildan las palabras 
terminadas en consonante que no sea "n" o "s" Ejemplo. césped, huésped. fácil. 
móvil. etc. 
Palabras Esdrújulas: Llevan el acento en la antepenúltima sílaba y todas las 
palabras se tildan. Ejemplo. Hipócrita. síntoma, América. héroe. etc. 
Palabras sobreesdrújulas: Llevan el acento en la antepenúltima sílaba y se todas 
las palabras se tildan. Ejemplo: dándotelos. pídeselos. etc. 
3. Escribir al frente de cada palabra. a que grupo pertenece según su acento. 
Dócil 
Espléndido 
Demuéstremelo 
Acérquese 
Café 
Casa 
Fácilmente 
Libro 
Cráter 
Cápsula 
Comer 
Súmasela 
Agustín 
Amaré 
Mártir 
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Víbora 
Cómpremelo 
Piedra 
Revés 
Pirómano 
Tarea 
Extraer 40 palabras de la lectura "la lámpara de Aladino", teniendo en cuenta las 
palabras agudas. graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
Evaluación 
Se tuvo en cuenta la aplicación del tópico en las partes escritas y oral. Al igual 
que el interés y cumplimiento de las diferentes actividades en clase y extraclase. 
BIBLIOGRAFÍA 
SILVA VALLEJO Fabio Lengua Viva 7 Editorial Libros y Libres. Santa Fé de 
Bogotá 1994 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar: Aula de clase 
Tema: La Oración Compuesta Duración: 8 horas 
Profesor: Glenis Duran Mozo Horario: Martes y viernes 
Grado. Séptimo 
PROPÓSITO: 
Realizar correctamente las oraciones según la estructura de la lengua 
LOGROS: 
Maneja y construye oraciones correctamente según las reglas gramaticales 
Establece diferencias entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. 
RECURSOS: 
Tablero, marcador, lápices. c.olbón. tijeras. papel. revistas. periódicos 
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Recordemos... Oración. Es un conjunto significativo de palabras. expresadas en 
determinado orden y con independencia sintáctica. con el fin de comunicar una 
idea, ya sea para afirmar, negar. ordenar. opinar. dudar. etc. Las oraciones están 
formadas por un sujeto y un predicado El sujeto se compone de un sustantivo 
que cumple la función de núcleo del sujeto. un artículo y un adjetivo y a su vez el 
predicado se encuentra compuesto por un verbo en forma personal que en este 
caso cumple la función del núcleo del predicado. Ejemplo: 
Núcleo S Núcleo P 
Shry compróTestido 
Sujeto Predicado 
Se escribe con letra mayúscula al empezar un escrito 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
Lee y analiza las siguientes oraciones extrayendo el sujeto. el predicado y sus 
respectivos nombres 
El perro comió pescado ayer 
Shakira escribió una canción 
Juan Pablo Ángel viajó a Inglaterra 
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2. Construye el concepto de la oración compuesta. teniendo en cuenta lo que ya 
sabes o conoces sobre la oración simple. 
¿Cómo reconocer las oraciones compuestas? 
Se pueden reconocer así: 
Las que contiene más de un verbo personal o las que están formadas por dos ó 
más oraciones simples 
Ejemplo: 
Mónica lavó la ropa 
1 Verbo 
Mónica lavó la ropa y barrió la casa 
Verbo Verbo 
Clasificación de la oración compuesta: 
Oraciones Coordinadas: Dos o más oraciones están relacionadas por 
coordinación cuando ninguna de ellas es complemento de otra y están unidas 
mediante nexos conjuntivos coordinantes. Las oraciones coordinadas se dividen 
en cinco grupos a saber: Copulativas. adversativas. disyuntivas, distributivas y 
explicativas. 
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Oraciones Yuxtapuestas Son aquellas que se suceden sin nexo gramatical 
alguna 
Oraciones Subordinadas: Se habla de subordinación cuando la oración está 
formada por elementos entre los cuales existe una relación de dependencia. 
Actividad especial: Refresca tus conocimientos sobre la acentuación extrayendo 
de los conceptos de la clase cinco ejemplos que clasificarás en la siguiente lista. 
Agudas Graves Esdrújulas Sobreesdrújulas 
EVALUACIÓN 
Se le evaluó al estudiante sus conocimientos a través de las diversas actividades 
que se realizaron en el transcurso o en el desarrollo de la clase. Se tuvo en 
cuenta el cumplimiento de las actividades asignadas por la maestra practicante. 
REFLEXIÓN 
Este tópico fue de gran ayuda para los discentes ya que ayudó a aclarar y a 
afianzar sus conocimientos gramaticales. 
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BIBLIOGRAFÍA 
SILVA VALLEJO Fabio. Lengua Viva 7 Editorial Libros y Libres. Santa Fé de 
Bogotá 1994 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar: Aula de clasP 
Terna. El Periódico Duración: 7 horas 
Profesor: Glenis Durán Mozo Horario:martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
Propósito: 
Reconocer el periódico como uno de los medios de comunicación más importantes 
en la parte escrita. 
Logros: 
Identifica las secciones del periódico. 
Adopta una actitud critica frente a este medio de comunicación. 
Crea artículos periodísticos para la publicación de éstos en el periódico mural. 
Recursos: 
Lápices, colores, tijeras. cartulina. escarcha, colbón. chinches, marcadores. 
periódicos. revistas, recortes y la cartelera de la Institución (restaurada por la 
maestra practicante) 
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EL PERIÓDICO 
Es el medio por el cual una sociedad se entera de los sucesos nacionales e 
internacionales en cualquiera de las actividades de la vida humana. 
PARTES DEL PERIÓDICO 
Está dividido en secciones tales como: Internacional, editorial, política. 
económica. cultural. recreativa entre ésta (crucigramas, deportes. sociales, salud, 
belleza. etc.). 
TÉCNICAS DE LECTURA DE UN PERIÓDICO 
Leer titulares. Para preguntar al estudiante de qué creen que se trata el texto 
Pasar rápidamente la vista por el escrita Para así tratar de captar lo más 
importante y significativo 
¿Para qué le sirve leer el periódico al estudiante? 
Leerlo le sirve para recibir información útil 
Leerlo le sirve para asimilar y cambiar creencias y comportamientos. 
Satisfacer su curiosidad y necesidad de información del estudiante. 
Enriquecer su lenguaje 
Resolver conflictos 
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Encontrar alivio a sus temores en la identificación con los personajes literarios 
infantiles para encontrar actividades que ocupen su tiempo libre. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
Observa un periódico de tu ciudad e identifica cada una de sus partes. 
Anota cual es el nombre del Director. 
Cual es el editorial del periódico. 
De las secciones del periódico ¿Cuál te parece más interesante? • Por qué? 
¿Cuál te parece la más simple? • Por qué? 
Escribe el nombre de tres periodistas que hayan hecho su reportaje en ese 
periódico. 
Creación y elaboración del periódico mural. 
Organízate en grupo de cinco estudiantes teniendo en cuenta las secciones del 
periódico. Luego designa los cargos de cada uno de los estudiantes (periodista. 
copista el diagramador. etc.). Como vas a participar en la redacción. 
diagramación, corrección e ilustración de éste, debes inventarle un nombre y los 
diferentes artículos a escribir los puedes relacionar con la realidad de nuestro 
medio. La publicación de éstas noticias se harán a través del periódico mural de 
nuestro curso. 
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Una noticia fue estropeada por el computador. así que deberá separar las 
palabras y además dividirlas silábicamerrte, de tal manera que pueda salir en 
nuestra edición de hoy Coloca también las comas porque el computador no las 
imprimió. 
Laed ucación neces itacon verti rseeneiejedeldesarrol loeconóm icosocialyh um a nodela 
nación.todosloslatinoamericanoscompartimosunhorizonteabiertohaciaelfuturo.tene 
moslaoportu n idaddelog ra rquelaspróximaerneracionesdisfrutendeu npa isdondelap 
azlatoleranciayelrespetoporlasideasseconviertanennormasdevida. 
Cada grupo representará una dramatización de un magazín o noticiero con el 
tema o sección trabajados en el periódico mural. 
EVALUACIÓN 
Se evaluó el desempeño académico de los estudiantes teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las actividades, la responsabilidad, participación e interés de 
éstos. 
REFLEXIÓN 
En este tema las niñas estuvieron interesadas desde el principio hasta el final del 
mismo. Un gran porcentaje inventó y diseñó las noticias publicadas en el 
periódico mural al cual se le dio el nombre de "Noti-Infórmate con las chicas de 
7B". Por otra parte la actividad dramática fue excelente en la cual se vieron 
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muchas aptitudes y habilidades en las estudiantes para imitar a los presentadores 
estrellas de nuestra televisión colombiana. 
BIBLIOGRAFÍA 
SILVA VALLEJO Fabio. Lengua Viva 7 Editorial Libros y Libres. Santa Fé de 
Bogotá 1994 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar: Aula de clastA 
Tema: Los Signos de Puntuación Duración: 8 horas 
Profesor: Glenís Durán Mozo Horario: Martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
Propósito: 
Conocer las características de los Signos de Puntuación, para mejorar la 
efectividad del mensaje escrito y oral. 
Logros: 
Reconoce los signos de puntuación y sus funciones utilizándolos con 
propiedad en un texto escrito, 
Recurre a las diferentes pausas. silencios y entonaciones que indican los 
Signos de Puntuación cuando se expresan oralmente. 
Recursos: 
Libro guía (Nuevo Castellano sin fronteras), tablero, marcador, cartelera. 
fotocopias (lecturas) cinta adhesiva 
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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
Los signos de puntuación son signos establecidos que se emplean para dar 
claridad a las ideas y evitar confusiones. Los signos de puntuación indican paue-qs 
y modificaciones en la entonación. Los usados en nuestra lengua son: 
La coma: se emplea en las enumeraciones para separar palabras fra.,es, 
oraciones, ciudades cuando se escriben sin nexos etc. 
El punto y coma: este signo señala una pausa intermedia y se emplea cuando se 
quiere señalar una separación más destacada que la de la coma 
El punto: se usa al final de un enumerado, también como signo de abreviatura 
cuando no se escribe completamente una palabra. y en las cantidades numéricas 
escritas en cifras. 
El punto y parte: indica que ha terminado un párrafo. Puede ser que se inicia un 
asunto diferente al tratado en el párrafo anterior. Se usa antes de un enunciado 
que es conclusión o consecuencia de lo anterior, después de las expresiones 
anunciadoras por ejemplo, así, de este modo, lo siguiente, entre otros. 
Signos de admiración determinan la pronunciación un tanto prolongada de 
algunos términos y la marcada acentuación de otros, destaca diferentes estados 
emocionales tales como admiración, exhortación, deseo, evocación, meditación, 
tensión, dolor, angustia. desesperación. etc. 
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Signos de interrogación: determinan una entonación especial en la frase que 
encierran y destaca la acentuación de algunos términos, se utilizan con diferentes 
intenciones, en preguntas de corroboración, de afirmación, para hacer reflexionar. 
etc. 
Puntos suspensivos representa un tono sostenido sin ascenso ni descenso de 
voz. Se emplean para expresar estados anímicos, temor, emoción, expectación. 
etc. 
Diéresis: se emplea para darle sonido a la "U" y para indicar determinadas 
separaciones fonéticas 
Síntesis de los signos de puntuación 
Tipo de pausa Gráfica del Nombre del signo Ejemplo 
símbolo 
Corta Coma. Sirve para Cabezas. brazos. 
indicar detalles y tronco, piernas 
pausas menores. 
Menos corta Punto y coma. Se Niños y niñas: jóvenes 
utiliza entre frases con muchachos: señoras y 
cierta relación señores. 
Larga Punto. Sirve para Comía en el recreo. 
terminar una frase con Luego entré a clascs 
sentido completo Hablé con luisa. 
Más larga 
 
Punto y aparte. Indica Las brujas murieron. 
que se ha terminado un El hada no se quiso 
párrafo. casar con un príncipe y 
prefirió seguir 
ayudando a los niños 
De expectativa 
 
Dos puntos. Sirven Juan dijo: vamos a 
para resaltar lo que conversar. 
sigue a continuación 
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Tipo de pausa Gráfica del Nombre del signo Ejemplo 
símbolo 
De asombro Signos de admiración. ¡No hagas eso; ¡Ten 
Sirven para expresar cuidado; 
sentimientos. 
Interrogación 9 c, 
Signos de ¿Quién lo hizo? 
interrogación. Sirven ¿Dónde está? 
para hacer preguntas. 
De suspenso Puntos suspensivos. Y al final el detective 
• • Indican un suspenso de descubrió al 
palabras de palabras o delincuente. Era._ 
ideas. 
Diéresis •• Diéresis: indican la Lingüístico. 
realización del sonido paralinguistica" 
en la "u" 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Copia el siguiente cuento que aparece en la cartelera (El oso del otro cuento) y 
léelo detenidamente para que le coloques los diferentes signos de puntuación 
donde corresponda. 
Explica por qué se utilizó en cada uno de los casos los signos de puntuación. 
Reflexionemos 
Los signos de puntuación juegan un papel fundamental en la comunicación 
escrita. Además el estudio de estos se reflejan en la oralidad a través de la 
entonación y pausas realizadas al hablar o al leer Aprender a leer en voz alta 
haciendo las pausas correspondientes a cada signo de puntuación: es el principio 
básico para aprender a marcarlos por escrito. Practica leyendo oralmente textos 
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que aparecen en los periódicos, revistas, libros, etc. Se recomienda hacer pausas 
después de comas. contar mentalmente hasta el número 1 Después de dos 
puntos seguidos contar hasta 2. En los puntos apartes contar hasta 3 y luego 
seguir con la lectura. 
Actividad oral 
Practiquemos a través de una lectura en voz alta las diferentes pausas y 
entonaciones teniendo en cuenta los signos de puntuación (lectura "Espadas 
como labios"). 
Señala en el texto anterior: 
Los signos de puntuación que indiquen pausas al final de párrafo. 
Los signos de puntuación que designen cambios en la entonación. 
Los signos de puntuación que sirven para aclarar, ampliar o separar ideas. 
Actividad especial 
A partir de los estados de ánimo que manifiestan los rostros, inventa frases que 
demuestren emoción furia, duda. etc. Utiliza los admiración e interrogación. 
Además léelas en voz alta enfatizando en su entonación y pronunciación. 
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Tarea 
Escribe una carta a un familiar, amigo o compañero, en la que empleas 
correctamente los signos de puntuación. 
Traer un periódico en la próxima ciase. 
Evaluación: 
Se tomara en cuenta en el aprendizaje. la  aplicación y ejercitación del tema 
desarrollado en clase, teniendo en cuenta la responsabilidad y el interés del 
escolar. 
Reflexión de la clase: 
Las discantes se notaron atentas en ciase aunque una parte presentó deficiencias 
al momento de emplear los signos de puntuación en un escrito. Pero al momento 
de leer un texto en voz atta, teniendo en cuenta éstos. se  tuvieron mejores 
resultados_ 
Bibliografia: 
SANCHEZ LOZANO Carlos. Acento 9 Editorial Norma. Santa Fé de Bogotá 1997. 
BASULTO Hilda. Ortografía actualizada. MC. GRAW. Hill. Buenos Aires 1988. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura Lengua castellana Lugar: Aula de clase 
Tema: Las preposiciones Duración: 4 horas 
Profesor: Glenis Durán Mozo Horario:Martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
Propósito: 
Mejorar la expresión escrita a través del correcto empleo de las preposiciones. 
Logros: 
Reconoce las preposiciones en diversos textos. 
Explica qué son las preposiciones e identifica sus características. 
Recursos: 
Texto guía (Nuevo Castellano sin Fronteras), tablero, marcador, borrador. 
grabadora CD, fotocopias (canción). 
Lee el siguiente fragmento y observa las palabras resaltadas en negrilla 
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Cuando un búfalo deambula por los terrenos donde pasta el ganado. por lo 
general. se le sacrifica. El crimen que se comete contra los búfalos se debe a que 
son portadores de brucelosis enfermedad que puede causar abortos en el 
ganado. Ante la situación, las autoridades de Montana, según parece, nunca 
apoyan a los ganaderos que temen a la brucelosis. a pesar de que nunca se haya 
demostrado ningún caso de infección entre el ganado. provocado por los búfalos, 
hasta el momento no se ha podido dar una solución a este problema. 
Las palabras resaltadas en la lectura anterior reciben el nombre de preposiciones 
Las preposiciones se utilizan en nuestra lengua como elementos de enlace o 
coordinación y para darle una estructura concreta a un determinado texto. 
Las preposiciones y algunas de sus funciones son: 
A Lugar 
Ante Prioridad 
Bajo Dependencia 
De Pertenencia 
Desde Partida 
En Lugar 
Entre Hacia 
Hacia Tendencia 
Hasta Termino 
Para Finalidad 
Por Agente 
Según Conformidad 
Sin Privación 
sobre Elevación 
Tras Orden 
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Sin embargo. a veces diferentes preposiciones se utilizan de forma similar por 
ejemplo: 
Voy a Bogotá. 
Voy hacia Bogotá. 
Voy hasta Bogotá. 
Voy por Bogotá. 
Voy de Bogotá a Cali. 
Voy desde Bogotá. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
1. Lee ya analiza las siguientes oraciones resaltando las preposiciones y a la vez 
escribe correctamente alguna de las palabras que aparecen a continuación: 
Rosa ganó el examen de ingles 
Carlos viajo a Francia 
Andrés compro una chaqueta de cuero 
Silvia baila con Pedro 
Mis padres vienen mañana por la tarde 
Los maestros salieron esta mañana para el parque. 
2. Escribe el sentido de la preposición utilizada en las siguientes oraciones. 
Ana está en la casa. 
Se fue hacia Medellín. 
Iré a Buga mañana 
Estamos tras la pista. 
Según el médico está muy grave. 
ACTIVIDAD RECREATIVA 
Construye con cada una de las siguientes frases otras frases encadenadas. 
Empieza cada expresión con la última palabra de la anterior y sin repetir la 
preposición. 
Ejemplo: 
Sol de mañana - Mañana sin lluvia - Lluvia con tormenta... 
Compás de la flauta 
Avanzar por el desierto. 
Claro de luna. 
Florecía en palabra 
Creciente en el río 
ACTIVIDAD ESPECIAL 
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3. Escucha atentamente la canción y subraya las preposiciones que identifiques 
FRUTA FREsCA 
Ese beso de tu boca 
Que me sabe a fruta fresca 
Que se escapó de tus labios 
Y se metió en mi cabeza 
Y que digan en la radio 
Que yo te quiero de veras 
Que lo digan en los diarios 
Y después de la novela 
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Es el beso con que sueño 
Cuando las penas me acechan 
Que me lleva al mismo cielo 
Y a la tierra me regresan 
Que reza, reza, que reza 
Y aunque ya no tenga cura 
Y el recuerdo de su besos 
Me lleve hasta la locura 
Si. si. si 
Este amor es tan profundo 
Que tu eres mi consentida 
Que lo sepa todo el mundo (bis) 
Que tu eres mi consentida 
La niñita de mis ojos 
La que me endulza la vida 
La que calma mis enojos 
La que se pone más linda cuando 
La llevo a un fiesta 
Esa que siempre en mi cama 
Con los ángeles se acuesta 
Si. si. si 
Este amor es tan profundo 
Que tu eres mi consentida 
Que lo sepa todo el mundo (bis) 
Y en un letrero que diga 
Que como tu no hay ninguna 
Que lo digan en la China 
Que lo digan en la luna 
Si, si. si 
Este amor es tan profundo 
Que tu eres mi consentida 
Que lo sepa todo el mundo (bis) 
Guararé. guararé. guararé. guararé guararé 
Guarare guararé 
No me olvides 
Que yo no te olvidare 
Si, si, si 
Este amor es tan profundo 
Que tu eres mi consentida 
Que lo sepa todo) 
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Evaluación 
Se le evaluará al escolar su habilidad para escribir utilizando las preposiciones de 
una forma correcta. Además se tendrá en cuenta la participación y el interés. 
Bibliografia: 
AGUAS VANIN —Miguel SILVA VA1 I F.10 Fabio Talento 7 Editorial Voluntad 
S A Santa Fé de Bogotá 1994. 
SILVA VALLEJO Fabio. Lengua Viva 7 Editorial Libros y Libres. Santa Fé de 
Bogotá 1994. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO MAGDALENA 
PLAN DE LECCIÓN 
Asignatura: Lengua castellana Lugar:Aula de clase 
Tema: Las Conjunciones Duración: 4 horas 
Profesor: Glenis Durán Mozo Horario: Martes y Viernes 
Grado: Séptimo 
Propósito: Perfeccionar la expresión escrita empleando las conjunciones de una 
forma correcta 
Logros: 
Identifica las conjunciones en un texto. 
Emplea las conjunciones en oraciones y frases coherentemente. 
Diferencia las conjunciones de las preposiciones. 
Recursos 
Marcador, tablero. texto guía (Nuevo Castellano Sin Frontera). 
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LAS CONJUNCIONES 
Las conjunciones son palabras invariables que enlazan palabras u oraciones. 
indicando la relación que hay entre ellas al igual que las preposiciones. La 
diferencia radica en que las conjunciones coordinan elementos sintácticos de una 
misma clase o categoria. Pueden ser: 
Conjunciones Coordinadas: Que sirven de enlace entre palabras u oraciones de la 
misma clase y son: Y. e. ni. o, u. más. pero. sino, entre otros. 
Conjunciones Subordinadas: Además de servir de enlace unen oraciones 
haciendo que una de ellas dependa de la otra como complemento. Estas son: 
Que. mientras, como. apenas. antes que. en cuanto. pues. etc. 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
Une cada pareja de oraciones con una conjunción coordinada. Ejemplo: 
Nevaba. Hacia viento 
Nevaba y hacia viento. 
No fue el lunes. No fue el martes. 
La llame. Pero no me oyó. 
No se llama Raquel. Se llama Rebeca. 
¿Tiene 12 años? ¿Tiene 13 años? 
Fuimos de viaje. Tomamos fotos. 
Escribe tres oraciones empleando las conjunciones coordinadas. 
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3. Aparea y une las oraciones empleando correctamente las conjunciones en 
cada uno de los casos 
a. No fue a clase Sino Estaba enferma 
b Empezará la función Pero Apaguen las luces 
Obtuvo buenas notas Que Estudio mucho 
Estudia mucho Porque Vas a perder el año 
Iba a venir Ni No tuve tiempo 
Ni raja Aunque Presta el hacha 
Me dijeron Porque Ibas a estar acá 
4. Escribe una composición y subraya en esta las diferentes conjunciones que 
aparecen en el texto 
ACTIVIDAD RECREATIVA 
Ubica en la sopa de letras las conjunciones que aparecen a continuación: Ni. o, 
pero que. u más sino. 
Ni c A P o E s B 
I B D E G F P T 
A F J R Ni K s w 
O H L o L Ñ y z 
E o o P M A s P 
N P z u w 1 o A 
I A M E Ni c L R 
T R L o D E Ni A 
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EVALUACIÓN 
Se evaluó a los estudiantes teniendo en cuenta los conocimientos que poseían del 
tema desarrollado en clase. Además se tuvo en cuenta la participación, interés y 
cumplimiento de todas las actividades orientadas por el maestro practicante. 
REFLEXIÓN 
Los discentes tuvieron una actitud positiva frente a la clase, identificaron las 
diversas conjunciones en un texto escrito. También diferenciaron las conjunciones 
de las preposiciones pero con algunas dificultades. 
Bibliografía: 
AGUAS VANIN —Miguel SILVA VALLEJO Fabio Talento 7 Editorial Voluntad 
S.A Santa Fé de Bogotá 1994. 
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4.11 RECURSOS 
Los recursos utilizados por la maestra practicante y las escolares fueron: 
Infraestructura del Instituto Magdalena. 
Fotocopias — Tablero - Texto gula — Papel — Posters — Periódicos — Revistas — 
Tijeras — Colbón — Cartulina - Cinta adhesiva - Grabadora casette. 
4.12 EVALUACIÓN 
La evaluación en el aula de clase se realizó y fue el resultado de un proceso en el 
cual se tuvo en cuenta: la asistencia, participación. entrega de trabajos. 
desempeño exámenes, reflexión. critica y comprensión de la realidad, atención. 
interés, aciertos, desaciertos, conocimiento, argumentación. recursividacl. entre 
otros. 
De esta manera, se hizo un buen trabajo en el cual las discentes y la docente-
practicante quedaron satisfechas al tratar de encaminar el enfoque evaluativo 
hacia la parte cualitativa y dejar atrás aunque no en su totalidad, el enfoque 
tradicional. donde sólo cuenta la memorización de conocimientos y la parte 
cuantitativa_ 
4.13 IMPACTO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
El proyecto pedagógico busca a través de estrategias innovadoras la posible 
solución de problemas o deficiencias hallados en una determinada población. 
Especificamente, la propuesta que ejecuté permitió o facilitó la adquisición de 
nuevos conocimientos tanto en el campo ortográfico como en los demás 
componentes de la lengua castellana. 
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Se puede decir que un gran porcentaje de las escolares del grado 7-1 (antiguas 
niñas del curso 6-3) al finalizar, se notaron interesadas por el cultivo y estudio del 
aspecto ortográfico Pero esto no quiere decir que hayan alcanzado el máximo 
conocimiento y aplicación de éstos en la situación problemática. ya que éstas aún 
cometen errores en dicho terna pero son conscientes de su importancia en la 
comunicación escrita. De igual manera se propiciaron espacios participativos. se 
 
compartieron diversas ideas, conceptos. situaciones, pensamientos, emociones, 
surcadas por la buena relación entre la maestra-prácticamente y el estudiantado 
en general. 
Este proyecto pedagógico personal es de gran ayuda para mi formación integral 
debido a que posee un valioso cúmulo de conocimientos, apreciaciones. 
conceptualizaciones argumentaciones y sobretodo análisis y reflexión de la 
práctica pedagógica como futura docente de lenguas modernas. 
4.14 CONCLUSIÓN 
La elaboración de este proyecto de investigación facilitó conocer algunos aspectos 
de la realidad educativa actual como son Los cambios en la forma de evaluar a 
las estudiantes, la situación económica y laboral docente, las deficiencias en el 
mismo campo. etc Además me permitió a través de su validación valorar mis 
fallas así, aciertos, avances, logros y sobretodo reafirmar mi vocación docente. 
"Ciego. sordo, mudo- fue una experiencia enriquecedora como docente ya que 
despertó en mi la constante búsqueda de estrategias para mejorar la calidad de la 
enseñanza e interesar a las escolares en este proceso evolutivo. Inicialmente fue 
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difícil apropiarme del ser maestro porque veía en la practica pedagógica algunos 
inconvenientes como: La falta de experiencia, el grupo numeroso, la situación 
problemática. entre otros. Pero que con esfuerzo se fueron superando hasta 
llegar a la culminación de esta ardua tarea. 
4.15 SUGERENCIAS 
Es de gran importancia incentivar al escolar hacia el estudio de la buena escritura 
ya que la comunicación escrita juega un papel básico la efectividad del mensaje. 
Se sugiere que para el cultivo de la ortografía deben estar en disposición los dos 
protagonistas del proceso de enseñar y aprender "estudiante y profesor' los cuales 
en forma mutua harán una construcción del conocimiento. 
Por otra parte se sugiere que en los diferentes seminarios pedagógicos 
implementados en el programa de Lenguas Modernas halla una coordinación 
entre los mismos facilitando así la coherencia. complementación y culminación del 
proyecto pedagógico. 
MEMORIAS DE LA MINIFERIA PEDAGÓGICA 
El día 26 de Junio los estudiantes de noveno semestre del programa de lenguas 
modernas realizamos una muestra de los trabajos de investigación que habíamos 
estado alimentando desde el primer semestre de estudios en esta Alma Mater. 
Esta experiencia facilitó reflejar la preparación. dominio, apropiación y seguridad 
del tópico desarrollado en el proyecto pedagógico personal. 
La actividad se llevo a cabo de una manera creativa en la cual los expositores 
contaron con un gran número de recursos hechos por ellos mismos. Además se 
contó con la presencia de los diferentes actores de la comunidad universitaria 
tales como: estudiantes. docentes directivos padres de familia, compañeros. etc. 
Este ejercicio realizado me permitió auto valorarme para conocer y saber los 
aciertos, logros y resultados de todo este proceso formativo Con respecto a mi 
desenvolvimiento en éste puedo decir que fue una gran oportunidad para expresar 
mis propias ideas con base en el tema abarcado de una manera coherente. 
Durante el tiempo en que se desarrolló la socialización (4 horas), tuve la 
oportunidad de recoger algunas apreciaciones por parte de los visitantes que me 
ayudaron a saber sí la propuesta fue aceptada o no por ellos. 
Estas valoraciones acerca de mi proyecto las anexo a continuación para afirmar la 
aceptación de éste 
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ANEXOS 
Anexo A 
Trabajos presentados por las Estudiantes 
ORTOREC REATE 
e Completa las siguientes palabras teniendo en cuenta su ortografía. Coloca en 
éstas ( c, z o s). 
1 carro e, ería 
corre tejón 
manúñcrito 
carisma 
ejsped 
aCtiones 
idio_sincra cia 
3_ar_Cillo 
apato 
&alubridad 
Busca en el diccionario las palabras que no conozcas del listado anterior y 
compártelas con tus compañeras del curso. 
4, Encuentra en esta sopa de letras las palabras que empleen las letras (s, z o c). 
Z  
>
 
 
C)  
t-'
 
0  
N
 >
 
 
C E K ARO 
WCLM 
JA 
RTC 
CDS 
O U O 
FJG 
RNA 
Pi(a t ce (0, or-l'e 
9 a 
A C 
Z W 
00 
L T 
CA 
A U 
M F J 
R H 
Q.ArtYS 
ORTORECREA 1 
C. Completa las siguientes palabras teniendo en cuenta su ortografia. Coloca en 
éstas (e, z o s). 
carro_cería 
corre (  _ión 
mank5crito 
cari4ma 
2- élped 
a r r iones 
idiosincra_da 
2
.....
arillo 
<apato 
_salubridad 
Busca en el diccionario las palabras que no conozcas del listado anterior y 
compártelas con tus compañeras del curso. 
Encuentra en esta sopa de letras las palabras que empleen las letras (s, z o c). 
IVOrn Ores: llar, oty yoia fre.s 14, y 
Abei/o, PI orrlado1 e/nya Ori
the. 
621 D9/ Ol j ° 
Lie rck jo en CIose .  
- 
había - 
podía 
- ho/etnatil  
_ De5p ves 
- 
rO" ' 
- 
poses;orn 
_ surgió 
of rec /O/ 
/ 
- e-e ns o 
Senil° -- 
ieig 
j anibieh 
Torno 
Pea lq-° 
lleco/  
,pe ; no 
eoffion -o 
Deoglar  
que
, 
 
- fi-los 
A 000i — 
'Po hy bre' S As ve
las 
JoA re /0 lec lo( n too ra de 
quedo 9 ni-io -  
nolo' - siciA 
losopá _ -t pa/acioh 
- afardecfor_ reeresoo 
ro ve. vea 7  
Pesponobeo , 
- Mara 
ostro nopi 
vstsio'n 
, 
a rno3 
_ e cy kria5  
_ eofrenli 
- Consigo/ e  
ntiOcsiok) 
1 
A Í °oh no II 
1 apóstol 
2 piedra 
3 jabali 
4 omnibus 
5 había 
6 baúl 
7 caracteres 
8 caracter 
9 examen 
10 examenes 
11 general 
12 células 
13 buitre 
14 mayoria 
15 país 
16 vuelvase 
17 reyes 
18 servira 
19 áereo 
20 cortelo 
21 ilogico 
22 polvora 
23 muisca 
24 repitaselo 
25 titanico 
26 vivi 
27 rápido 
28 termometro' 
Desarrolla el siguiente ejercicio. 
Analiza el ejemplo y los pasos a seguir. 
División Haba 
Palabra silábica tónica 
a- pós- tol 
atail 
<In - bo -I  
pos 
pie 
ir 
br  
en_ ro - ke- 1-,e3 
C'n L- - +Cr  roe  
e(ot- rnétl ex o  
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ACTIVIDAD ORTOGRÁFICA 
Juego: Ritmo 
Las escolares tendrán la oportunidad de aprender o recordar jugando. Este 
ejercicio consiste en repasar los conocimientos ortográficos por medio de 
una canción muy popular adaptada a las necesidades de éstas. 
Ejemplo: Ritmo (palmas), diga usted (palmas) el nombre de (palmas), una 
palabra (palmas);que comience con "c", por ejemplo: cebolla (palmas), 
caimán(palmas), ciruela (palmas), etc. 
Ejercicio en clase 
La maestra-practicante llevará a sus estudiantes una cartelera donde 
aparezcan palabras de difícil escritura. Con base en ésta se les hará una 
prueba de memoria visual que consiste en comprobar a través de un dictado 
que tanta retentiva tienen al escribir las palabras. Las palabras fueron: 
Idiosincrasia 
Disciplina 
Corredizo 
Discriminación 
Sacrilegio 
Convalecencia 
Místico 
Aborigen 
Ramillete 
Geología 
Ginecología 
Dadivoso 
Viñedo 
Bienaventurado 
Hermosura 
Campestre 
Jalea 
D. Celosía 
>Reja 
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LA PAZ EN COLOMBIA 
¿ reme se esta llevando el estado en colombia? Qué esta grave. 
Muchas de estas preguntas y respuestas han ocasionado mas proble—
mas en nuestro país, muchas personas quisieran lanzarse a la 
politica, para ser escuchado. 
La paz en colombia genera muchos posa" muy bonitas como el amor, 
cariño, tolerancia, compasién, E.T.C. 
Ta mala paz en colombia genera muchos problemas como violencia, 
matansa, secuestro,maltrato, E.m.c. 
Demosle una mano a colombia y cambiemoslelel futuro a los ni9ps 
de colombia. 
Taz EN COLONABI 
EL DESEMPLEO 
¿ El desempleo afecta a muchas familias? Ta falta de empleo géne• 
—
raproblemas de tipo economice la mala administracién de los dine—
ros recaudados dentro del gobierno actual. 
El desempleo ocasiona problema como por Ej: 
—En que los padres se den de cuenta que es un vago y solo sirve 
para que le den todo la comida, la ropa, y le den y le hagan 
todo. 
—O también en que sea un mantenido E.T.C. 
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MALTRATO ITTFAVTIT 
Opiniones que se llevan en nuestro país del maltrato infantil en 
que los padres deben educar con dialogo y con comprensión a los 
niños, no con golpes. 
Los adultos no casi le prestan atencién a los derechos del ni-t'o: 
A la educación y a la cultura. 
-Al cuidado y al amor. 
A la salud. 
A la recreaci6n. 
—X expresar libremente. 7.".n. 
la recreaci6n. 
la seguridad. 
un nombre y una nacionalidad. 
una familia. E.T.C. 
ura_TD 
 
VIOI7NCIA JUVENIL 
Esto es por causa por la NO comprensión de los padres hacia sus 
hijos lo cual ocasiona que esto llege al bam dalismo. 
Ta violencia jáveinil sale por que los colombianos generalmente te—
nemos este sentido común. 
Ta violencia juvenil también sale del descuido de los jovenes, de 
no prestarle atenci6n. 
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NARrOTRAvIr0 
El narcotraPico es la distribución ilieita de productos narcnticos 
hacia el exterior del pais. El narcotrafico atrae a muchas 
personas inocentes como, en su gran mayora de personas que 
7 
tienen vinculas en el exterior EJ: El narcotrfico aparecio por 
la prohibición del gobierno en ciertos productos toxicos. 
El narcotrafico puede producir: 
Desempleo. 
palta de recreactividad. 
vago. 
E.T.r. 
N rC_O-rse hico. 
1,1 -7rDICIT7PiD 
Es la persona que habitualmente pide limosna. 
La mendicidad tiene Oiendo por falta del Q?empleo o por otro- me-
tivos mas, algunas personas de nuestro país ven a un mendigo o me-
diga y lo recojen, otros le dan limosna, otros no le aprecian 
-c,n otras ocasiones la mendicidad trae problemas o atrae a muchas 
personas... 
La mendicidad es algo muy comunitario o personal. A. los mendigos 
hay que respetarlos con amor y comprensión. 
inc\ c\ dQd \/ 
-qft SATANiSMO 
Son rituales en lag cuailes las personas son atraLdas por satanas, 
51 satanismo debe ser muy malo para las personas EJ 7i yo tenlo 
un amigo o amigalatanicV-W lo'aconsejaría con estas palabras: • 
On5C-leneux. gue mirara la parte nueva del mundo para que así' cInsecuensia 
de lo lindo que es el mundo y su creador "DIOS". 
51 satanismo: ge dice que les satanices se metieron al satanismo 
por que nulstro al-dsimo no les hacía favores. 
VIDEO JUEGOS 
Es un juego divertido atraído por los menores de edad, es un juego 
d 
muy sencillo que les niflos se complAcen con su mímica, música, per— 
sonajes E.T.C. 
El video juegos trae un casete donde allí podemos jugar con: 
popeye. 
Tffafalda. 
Mario. 5.T. . 
tos videos juegos son también enseñangas que le dan a los ni'os 
tanto a ellos como los adultos. 
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Anexo B 
Fotocopias de cuadernos de las Estudiantes 
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Anexo C 
Cronograrna de Desarrollo del Proyecto Pedagógico 
Descripción de la Actividad 
Visita al establecimiento educativo 
Observación y adaptación al medio escolar 
Escogencia y planteamiento de la situación problemática 
4 Elaboración de los instrumentos para la recolección de 
información primaria 
Aplicación y recolección de la información primaria 
Documentación para el fortalecimiento del proyecto pedagógico 
7 Elaboración de la propuesta 
Revisión de la propuesta 
Aplicación de la propuesta 
Actividades de profundización 
Elaboración de informe final 
Socialización  
Duración 
9 Semestres 
3 Semestres 
4 Semestres 
2 Semestres 
2 Semestres 
9 Semestres 
4 Semestres 
4 Semestres 
3 Meses 
2 Meses 
1 Semestre 
1 Semestre 
lempo 
Activi  
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 
Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 
Mes 1lMee 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 11Mes 2 Mes 3 PM 1 klee 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Pan 3 
M'atase 21Mes 3 Mes 1 Mes 21Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 1 Mes 21Mee 3 
2  ***** ****** 
3 
4  
5  
6  
7  ** ******* *** 
8  
9  * 
10  
11  
12 — 
Anexo D 
Ficha de Informe de Observación 
FICHA DE INFORME DE OBSERVACION 
Nombre de la Institución Jornada: 
Fecha de observación Grado: 
Número de alumnos. Hora: 
Asignatura: Tema: 
Característica físicas del 
salón: 
Materiales utilizados en la clase  
Proceso de desarrollo de la clase:  
Anexo E 
Encuesta dirigida a las Estudiantes 
Objetivo: Indagar la opinión y el conocimiento de las estudiantes acerca del tema 
de la ortografía. 
Instrucciones: 
Lea atentamente cada pregunta antes de contestarla. 
En las preguntas que se requieran datos escritos por usted. diligéncielos con 
letra clara. 
De la fidelidad de la información suministrada por usted. depende el éxito de 
ésta investigación Muchas gradas por su colaboración! 
Marque con una (X) la opción por la que más se incline. 
¿Sabes qué es la ortografía? 
a SI b. NO 
Aplicas la ortografía para: 
Escribir correctamente 
Cumplir con el docente 
Ninguna de las anteriores 
3. ¿Sabes utilizar el diccionario? 
a. SI  b. NO  
4. ¿Con qué frecuencia recurres al diccionaho? 
Siempre 
Aveces  
Nunca 
5. ¿ Te asigna el profesor trabajos relacionados con la ortografía? 
a. SI  b. NO 
6. ¿Revisas las clases dadas y verificas que las palabras estén escritas 
correctamente? 
a SI  b. NO 
7. ¿Cuánto tiempo dedica tu profesor a la ortografía? 
¿Dedicaban suficiente tiempo tus docentes de básica primaria al estudio y 
enseñanza de la ortografía? 
a SI b. NO 
¿Crees que la enseñanza de la ortografía podría mejorar tu expresión oral? 
a SI  b. NO  
10 ¿,Te gustaría aprender la ortografía por medio de 
a Talleres y juegos 
b Reglas 
c Otros 
Anexo F 
Encuesta aplicada a los Padres de Familia 
Objetivo: Indagar la opinión de los padres de familia acerca de la ortografía y su 
nivel de compromiso en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
Instrucciones: 
Lea atentamente cada pregunta antes de contestarla. 
En las preguntas que se requieran datos escritos por usted, diligéncielos en 
letra clara. 
De la fidelidad de la información suministrada por usted. depende el éxito de 
ésta investigación Muchas gracias por su colaboración! 
Marque con una (X) la opción por la que más se incline 
Considera usted importante la ortografía en la enseñanza de sus hijos? 
a. SI b. NO  
¿Considera usted el uso del diccionario como una herramienta que ayuda a 
resolver dudas e incorrecciones?. 
a SI b NO 
¿Cree usted que por medio de la lectura y la escritura su hija podrá superar las 
deficiencias ortográficas? 
a. SI  b. NO  
¿Cree usted que el aprendizaje de la ortografía de sus hijas se puede 
aprovechar para el mejoramiento de la expresión oral? 
a. SI  b. NO  
¿Está de acuerdo usted, en que su hija pueda aprender ortografía por medio 
de juegos y talleres en el aula de clase? 
a. SI b. NO  
• Es deber de los padres corregir los errores ortográficos de sus hijos,  
a. SI  b. NO  
¿Está usted capacitado para hacerlo? 
a. SI b. NO  
• Cuál es el nivel educativo alcanzado por usted? 
a.  Primaria d. Bachillerato 
Universidad e. Estudio Técnico 
d. Otro 
¿Cuál?  
¿Cuánto tiempo dedica usted para ayudar al niño en su proceso formativo? 
(tareas. actividades complementarias a las escolares. etc.) 
Más de dos horas 
Dos horas 
Una hora 
Menos de una hora 
No tengo tiempo 
10. ¿Con qué ayudas cuenta el niño en su hogar para realizar sus deberes e 
investigaciones? 
Libros exigidos por la escuela 
Biblioteca 
Enciclopedia 
Videos especializados 
Computadora con Internet 
Otro (s) 
¿Cuáles?  
Anexo G 
Entrevista realizada a la Docente 
1 ¿Cuál es la metodología empleada por usted en el grado 6°3 del Instituto 
Magdalena? 
2 ¿Cree usted que la ortografía es importante en el aprendizaje de sus 
estudiantes? ¿Por qué? 
¿Cuál cree usted que es la causa por la cual existen deficiencias ortográficas en 
el grado 6°3? 
¿Qué ha hecho usted para superadas? 
¿Considera usted que es necesario un solo docente para la enseñanza y el 
aprendizaje de la ortografía? • Por qué? 
¿Cree que por medio de la lectura analítica sus estudiantes podrán superar las 
deficiencias ortográficas? 
¿Considera usted importante la atención y el interés de sus estudiantes en el 
proceso enseñanza- aprendizaje de la ortografía? 
¿Qué tiempo dedica usted a la ortografía? 
Anexo H 
Fotografias 
ESTUDIANTES REALIZANDO UNA IMITACION DE UN NOTICIERO 
PLANTA FÍSICA DEL INSTITUTO MAGDALENA 
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ESTUDIANTES EN CLASE 
PLANTA FÍSICA DEL INSTITUTO MAGDALENA 
MAESTRA PRACTICANTE DESARROLLANDO UNA CLASE 
Anexo 1 
Apreciaciones de las Estudiantes 
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Anexo J 
Evaluación realizada a las Escolares 
INSTITUTO MAGDALENA 
Asignatura: Lengua castellana 
Grado: 7°B 
Nombre: 
Evaluación 
1 ¿Qué es acento y cuáles son sus clases? 
Fecha: Oct. 31/2001 
2. ¿Cómo se llama el signo que en algunos casos, se coloca sobre la 
vocal acentuada de las palabras? 
3. Clasifique las palabras según su acento. Explique. 
4. Escriba en frente, ¿Qué clase de palabra es según su acento? 
Sofá. 
Árbol. 
Gótico. 
Dígaselo. 
Maceta. 
Césped. 
Régimen. 
Sartén. 
Candor. 
Pájaro. 
Cómpremelo. 
I. Hágamelo. 
5. Lea atentamente las oraciones e identifica cuáles de éstas. son 
compuestas. Resalta el verbo. 
Carlos lee el periódico. 
Mónica canta y baila en el club. 
Rosa y Pedro son amigos pero no se hablan. 
Midan escribe una carta. 
Carol maneja el carro que compró. 
6. Escribe en los espacios en blanco las preposiciones 
correspondientes 
a cada oración : 
Mary y Juan juegan la pelota. 
Sofía viene Buenos Aires. 
Catalina lee— obligación. 
Carlos Vives está la costa. 
Robitussin es un jarabe la tos. 
Anexo K 
Presupuesto del Proyecto 
Aunque parezca irónico se anexa una proyección de gastos que al momento de la 
presentación de este proyecto, ya fueron ejecutados. pero que pueden constituirse 
en una base económica para la implementación de una propuesta de este tipo. En 
dicho consolidado se desagregan los gastos fundamentales y se considera un 
rubro de imprevistos que permite cubrir los costos profesionales o a en los que se 
puede incurrir: 
Papelería 
9Tinta para impresoras 70.000 
9Hojas. cartulinas, papel periódico 56.000 
9Lapias. marcadores. etc 20.000 
+Empaste 30.000 
+Fotocopias 35.000 
9Transcripción 40.000 
$251.000 
Transporte 
9Movilización interna $280.000 
Honorarios 
9Servicios y asesorías profesionales 560.000 
9Horas cátedras 600 000 
9Horas producción académica 850.000 
$2.010.000 
Imprevistos 
10% del costo del proyecto $254 100 
Total $2.795.100 
r StrirC' 
Anexo L 
Certificación de práctica docente 
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
INSTITUTO MAGDALENA 
Avenida Libertador No. 17-22 - Tel. 4202163 . Santa Marta 
Aprovado por Res. 546 del 28 de Sept. del 2001 de la Secretaría de Educación Distrital 
EL 00CRDINA1XR ACADEMICO DEL INSTITUTO MAGDALENA JORNADA MAÑANA 
HACE ODNSTAR: 
Que la joven GLENIS VANESSA DURAN MOZO identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 36.719.869 de Santa Marta, adelantó entre los meses de agosto 
y noviembre del 2001 prácticas pedagógicas en esta Institución en el grado 
7-8 en la asignatura de Castellano/ orientada por la docente titular Rebeca 
González Sanjuan. 
Para constancia se firma la presente en Santa Marta a los veinticinco (25) 
días del mes de Junio del 2002. 
11-Gt  
ES P LOBO 
C.C.#12.534.273 Santa Marta 
Anexo M 
Evaluación del Docente Acompañante 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTZ
e
ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN liX/57 I Mro M46DiliztA)/9 
 DOCENTE ACOMPAÑANTE: Zeeo oo/pa/P2 
 GRADO 
ESTUDIANTE-DOCENTE G y? 1:s .2) o ro A 
ASIGNATURA CO 1/4 n o 
ÁREA: in e ni do/ 0/44  
PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
  
REFERENTE EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA _ 
 Interés y responsabilidad en 
el trabajo pedagógico 
realizado en la institución 
escolar. 
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Propone iniciativas de trabajo 
en pro de la Institución y 
participación en actividades 
escolares, conjuntamente con 
el docente acompañante. 
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ASESOR PEDAGÓGICO: PROGRAMA: 
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PROYECTO 
REFERENTE EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
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Creatividad y dinamismo en 
sus actividades pedagógicas. 
Correspondencia entre los 
propuestos y ejecutado en 
relación con su proyecto 
pedagógico. r:  
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Apropiación de las temáticas 
por parte del estudiante - 
maestro y de los alumnos del 
grado respectivo. 
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Aplicación de nuevos enfoques 
pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
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REFERENTE EVALUATIVOS  DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
9. Preparación y uso de los 
recursos seleccionados ci 
(talleres, guías, ayudas 
audiovisuales material , 
didáctico, otros). 
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1 D. Manejo de la expresión 
corporal, oral y escrita 
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11.Seguridad y dominio de sí 
mismo y del grupo, al 
realizar sus actividades 
Pedagógicas. 
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12. Participación activa y efectiva 
en actividades socio- 
culturales de la Institución.. 
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